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fartidtf de Unilón Répiddi^ap deflii^gá
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E L  P íe PU LA R
dé Málaga y sg provincia
IS EDICIONES DIARIAS
M O S J U C O S
Istíf y Gfiflipla.-Málaga
especiales c«n rpatcnte de invenadni
páosas de alto y bajp fcUeye para ornataett-
liSlóñ.: : > ■ y  ................
:Imitaciones>de los marmoleé*
La fabrica más antigua de Andaluda y de ma­
yor exportación.- .:;V,- ;. f 
e Recomendamos al público no confundan nues­
tros artículos patentados con otras i nutaciones 
hechas por algunos .fabricaotes los cuales distUi? 
piucho en belleza, calidad y colorido.
'• Pídanse, catálogos ili|strados. ;
jpa|?ncácion, de toda clase de : objetos de piedfa 
aiímclal y granito.
Depósitos de ¿;Jment6s portlánd y cales Hidtáu- 
■licasi' '■ '
Exposición yidespaeho,Marqués de Laríos.' i>2..
d é la  htim anidád'queestá por enei- 
de todo, es íque’, sea de este ó del 
otro modo, perj^dicj^l ó favorable 
para una ú otra jaiajCidu, se l̂ a-ya- pues­
to térm ino á una guerra tan  asolado 
ra  y sangrienta' eual la  que estaban 
sosteniendo rusps y japoneses para 
baldón y vergüeu2¡a del siglo X X , que 
pretende pasar á. Jla H istoria como 
culto y hum anitario.
m#dre y bab' extendido sil casta pbr' Gérdb 
Éa¡, Agüilar, Monliila, Osuna, Ecija, 'Antí 
quera etc., ptc.
T í̂Jíuestro Aparicio llegó á'Aguilar entrd 
do como hortera en casa de uh'tíb'Suyovii|i’ 
tl^ ía estahleciíiítiento de tejidbs. Sâ - giísA' 
ttgui‘hí'deépai‘Phjó'y' finos modalfes le ' îia'h- 
y earomgraifáps 8uiíí|)éíñás con el helio' s’é^ó 
.y, pni^'pronto consiguió? tóóar la meta de .iá’ 
fditlind, lograddOi un gran caskmíéñtó'nóá: 
señora, principal dé la ciudad. Tuvo lá-ldesf 
graclh'dé' enviudar pocos añós después -f" 
reincidfr de nuevo con Una pariente de lâ  
difunta, quezal llevarle á la vicáMa le llevó  ̂
también grandesintereses,de que ha’ queda­
do tanibiénposéedorá la muerte'de' lia se­
gunda m ujer;' >
,; .El señor Aparicio tuvo en Sus moceda-' 
des afinidad con loh républictínós'. Después 
se hizo rómfetista, siendo representante de 
don Francisco'i duranteí'21 años, hasta que 
.viendo sin porvenir • esa pareiaMd&d evolu-
íll convenio hispano-suizio
el
He aquí sus cláusulas: , V ,
1.“ Suiza conceda á iQp españoles 
trato de nación más favorecí da,.
Loft vijaos españoles de Málaga y Jerez 
gozarán de los mismos derechos que los 
generosos iitalihuos dh Marsala, Malvasia, 
Moscato y VérnacCia;  ̂ '
j España, poíissu‘parte,‘ se copiprome-
í4e U  anillar á los,producios suizop los de- 
-„.:'mid08 aue concede á los de
¡piezas sedas foular̂ s ,de S y 4  pías, d 1 ,60  
úr 6 0 pesetaŝ  d,2^'\ “ ‘
»liviana
ulo Republicano del ^exto distrito, Ca- Del siniestró resultaron dde tripulante^ 
a de Capuchiüos núm. 9, so'yeHflcarán ̂  desappeciáoS;¿. .  , : ;
iBuevos mitins elccíoraies, en loe cuales |
girá la palabra á nuestros correligioca- 
I el mencionado propagandista.'
¡ ¡G a n g a ! ! * ^
,iJf prs}viBiess " : . ’
’ í " 1.  ̂Septiembre 1Í90&.I
©O'.lFOteS.. ,-- ^
úLá;áeeensiÓif ■ A 'X f
rii5íc¿tda ánoehé,fíié diffedlt(|e¿l̂ «d̂ f̂  ̂
niebla y al frío, dando órigén á barias ci3̂ ^
Bveade i r á ,  baratbs véidU m e - '
 ̂ mostrador completamchl'® ¿ na de minas recibieron al rey los ingenie-
nüétó. _   ̂ ®
ÍJnVsta Administración, mformarán. s Alfonso inspeccionó la lmprovísada
i instalación telegráfica, dirigiendo álgunós 
i jB r C S ‘ r  p íO p rá u C O S ; l despachos urgentes a la rema y á García
- tVri t̂O-. ■■■ - r : ,
AB.'cyjf í En la: caseta donde se alojan los excur+
la  CoitsUfudi6n„42y ; sioD3,8taS'se produjo un ligero incendio que





PR E5C Í® ®  ECOMÓMIC5ÍÍ®
f i i i i i i a a  i n  H i i f .
Castelar, 5.—MALAGA
Losetas de relieve de varios estilos 
para zócalos y decorados; .
.4', M e d a lla s  Q m . '.
■ Bañeras.—Inodoros; desmontable®!
-Tablero»' y itoda ciase de compri­
midos de cemento. i
l̂ &̂ k.é— Garantimnios que la cahdnd 
de los producto  ̂ de esta casa es inmejo­
rable y no tiene competencia.
bionó hacia- el'marqués de la Vega de <Ar- 'alóleqy
PtazU
toda clase de retratos por los 
pasteL Inoche;
Fábrica de tápones y serrín
de corcho, Cápsulas para botellas, de J?íoy, 
Ordoñez.—Mí^quás¿4L MALAGA. ,
rechos más
nación más. favQreel¿ir.v , , . .
 ̂ 3.* Elpágo de >lréchCS de Aduanas
podrá efóctlíárse eit̂ ltitSúeda 
form^á ^  '"estableéido, excepción Uí̂  
inercancías comprendidas en la ley de 24 de 
Febrero de 1902* . ' ,,
4.* El derecho convencional de 20 pese-
tes los 100 kilosj señalado en la partida ____
58 his de la tarifa R» ,Uñ®j4 á la Conve^nción | pecaminoso en Málaga!-:
n ' fniírtft I asI f*.n10fl I i-» . ' _ i .-.x__ .̂5deT892, será aplibad'á á todos los artículos Reyes fué el protagonista^ de la^ eleccio- 
dtí casa de hierru fotjado ó acero esmaltado, j ¿gg municipales en la Aldea de lOS Zapate-.. 
excepci'óh de objetod de escritorio o ÍD8tru-,|j,Qg^^QU(Je anuló las actas verdad 5'̂  laá j 
mentes ]Éi’'aTa cieftetás y artbs. . v, ¿ sustituyó con otras en que se eligió á tres j
5 .“ :,.E1 d§íOchp. QQüveücio^áLflolSípO pe- candidatos que nadie votó; pero que han lo­
setas por jcÜQ señalados en,ql núín. 271 de 
la tarifa B, sejrá aplicado á los cables con­
ductores de electricidad para vías públi'éas, 
cualquibra que sea su diámetro, reseryáu-
L os r^pje^eijtg-TiLes de R usia y Ja -
p<5n,reunido$6íi^PortSpaoutti,4esp'ués 
de largas deliberaciones, en Jas que 
ha intervenido oomo mediadoir efl 
presidente de la  República de los E s­
tados RnideíS dfe América, y de infinh 
dad de consultas aél czar y al mikado, 
llegaron á uh áfctim*do pura convenir
,¥.ílas condiciones del tnatádo de paz
'éntre las dos potencias- hfeligerahteS, 
que hasta hace!poco tiem|)o monopo­
lizáb an la  atención del- mundo enteró; 
¿ ja  en una guerra que ha sido quizá 
laónás grande de los tíettipoS mode^i 
nos,' y  cuyos sangriéntos episodios 
han superado, por lo trágicos, horrL 
bles y heróicos, á los más -famosois 
qufe en los anales guerreros -de la  lití? 
inanidad conSÍgna la  H istotiá.  ̂
E l tratado de paz,- después de tan­
tas >peripécias é incertidum bresj aca^ 
ha de confirm arse óficialmente, oon 
satisfacción del mundo civiIizado,'qüe 
coMempláhá Coh horrór lá  treménda 
inhu m ará earniceríá ruso-japofiesá.’ 
E l presidente de la  República Nbr- 
team ericána Mí; Hoosevélt; ha recibi­
do telegram as de'felicitación de cas: 
todos los soberanos de Europa por 
el buen éxito de su mediación, 
únicam ente lá^ dos naeibiies beli 
: : gerantes han récibido 6pn mardadíSi- 
3̂ 0 mío disgusto él trataíjió dé paZ, pór 
que entienden qpe sus respectivos 
.¡V delegadps no bauR eyadplas' pegopia- 
clones por los derroteros que niás 
convenían á  lo s  intereses dê  ambos
5
p3»lSCS<-
 ̂ Acúsase e ttR lis ia  á  W itte de habe:^
mijo, á quien ha- prestado mUy bllenós ser­
vicios; tatíto quey a-éraJecido el mabqués, 
quiere sacarle diputado por;.; Canaaas, 
donde nadie le conoce, y es posible que lo 
logre.
Entre Burgos y Aparicio existb una inqui­
na y enemistad personal á muerte.
- 1 El último ha querido barrer el comedero 
á los partidarios del primero, y  ncr lo ha 
conseguido aún;-A-, pesar de su' influencia 
dentro de la situatíión, por que Montero 
Ríos, llevando su puritanismo á un grado | 
inconcebible,nq ba querido remover autori- í 
dades ni Ayuntamientos. Es posibl,e * que | 
esta conducta Iq proporcione más tarde qts-1 
gustos en,las urnas.
Cpincideucia extraña; tanto Burgos como | 
Aparicio tienen sus hijos educándose en los I 
jesuítas del-Ralo. : - ■ . |
Burgos tiene además como asesor princi-1 
a l : célebre Casimiro Reyes, .tránsfuga | 
¿gj pjj,”tldp liberal y célebrq en Lnpeua, Gâ  | 
bra y Górdov^’ ô̂ ^® residido y ha tepiri 
do que marcharse. También .̂ uvo un hecho |
■adrid
l.°  Septiembre 1905.
M a n lfe s ta e ld n
El alcalde de Madrid proyecta una mani­
festación para trasladar al colegio de San 
Ildefonso ias coronas depositadas en la es-
M
E N ..................
E S T B E I L I
Se bopriducen toda clase de retratos por í Los cazadores que habían pernoctado en tátua de Cervantes cuando el centenario, 
deterióralos que se hallen, al tamaño na-1 Potqs salieron á. hora oportuna. | cuyas coronas se encuentran en la delega-
tural. • r La primera expedición cinegética ha re-I ción del distrito.
* sultado magnífica. ¡ C a n iild A tú ra  p ad l^ al
K ü .  5 La mañana estuvo despejada; por la tar- Los radicales sé proponen Votar uná can- '
, Ide se nublo el Cielo. , didatura formada por Rodrigo Sorianó, Pa-
A las ciucurepsaron. los excursioms-f^ Cordero Velasco, RafaeLGálzítda, Nico- 
- tas habif-ndo cobrado ^̂ êz y ocho rebecos. | Estévanez, Pablo Iglesias y Jaime Vera. '
El numero de disparos fue considerable, j r< -r f  •  ̂ - «
Dos ojeadores lograron coger un rebeco ] C o n fe i’o a o la  • . . -í
vivo, ofreciéndoselo al rey, quien aceptó el| Nuncio celébró uná larga cónfereúcia^
I con el ministro de Estado. , -
:l
eleganie y acreditado estabíecimientO'^ obsequio. ^ ^
de baños de m ar y d'uiee > tan conoci I ’ Alfonso mqtó cinco piezas,
do en ilpda Espa-ñú., . > | . D e-M u peia
Tem»oradd,defode i.® de Julio al 30| Dicen de Ga] as parra que á causa de la 
de Septiembre-1 ' •
O av ta  v io le n ta
Dícese que el general Auñón ha „
■■'i
- M M  f i l  
i  t i l
escrito
á MonVeró Ríos una carta violénta con mo- 
Ictfeeida dcL Segura eufrieron daños consi- 5 dejarle sin el acta de Cádiz. _
Iderables los arrozales , panizos, olivares y i Lia « G a o e ta » . -t -
I viñedos. I ,El diario.oflcial publicará mañana uifla
En el cauce- de dicho rio apareció-el oa-1 real orden disponiendo qüe los itfgfniórQ  ̂ -. vi 
dáver de un joven, : - no podrán solicitar la excedencia. V , );
Por efecto del desbordamiento de laal Los supernumerarios Sí. *'
I aguas perecieron ahogadas muchas caba-| A los primeros se les reconoce el derecho
i llerías y bastante ganado lanar y .de cerda. | de pedir la separación definitiva cuando
I’ Varias - familias fueron encontradas des- l pasenal servicio de empresas particulares.
¿ose la Administración española la justifl- trambyear algo en el mismo Colegio I
/...«lAr, «r, lAo í-aoft-a HnrJíiana - ¿e los Zapateros, principiapdo. por mandar-cación en os c sos dudosos.
B.* El déréchÓ cónvenciojia! de 20 pe­
setas lós 100 kilos señalados en la partida 
234 de la tarifas se aplicará a la harina 
lacteada adicionada de,azúcar, , v '
7.  ̂ Los derechos fijados para los borda­
dos se aplicarán igualmeñlé para ios eqno- 
Cidoá'éh el comercio coü el nombre do aé- : 
rebs. . ,
8.  ̂ El presente arreglo entrará en vigor
el 1.® de áepliemíire de 1905 y durará hasta 
1.® de Marzo de 1906, pudiendo ser prprro-, 
gado más allá de esta fecha ,de común, 
acuerdo. , , .
D e n u ^ s t r o  s e m e i o  e s p e c i a l  I nudas, pues para salvar las vidas tuvieron | desapareciendo la iucompatibilidadal .transr
I que renunciar á procurarse ropas. , . | currír cinco años de h^bqr cqsáíLo qn el irq-. 
I  La guardia civil presta auxilio á ios ve-IferidO cargó particular. ---
' '  tómos. : . ^La.elSGuadI>A « e
1,0 Septiembre 1905. I , D e-P aE e© l0  v ' Él miércoles de la semana entrante se
, . Del S a l í  | A últíi^os
grado dos de ellos llegar, a ser alcaldes ú® llegíAl o un grupo de constructores [da vista de los procesos anarquistas ins-1 ción.
Aguilar. Este pnntq, creo qu aun; este-1 proponerla reconstrucción i truidos con motivo de los últimos atenta^! Cuínpliendo las órdenes que por el mi-
por ventilaron los tribunales. ,  ̂de la escuadra. -  ' I d o s .  - Inisteriodelramo selehan trasmitado, los
Ahora, _ según mis noticias, se h®-Tú®" ! D© SiviíiGum oí& d© 6 ,Varias sociedades obreras se proponen! barcos que ia forplaú harán un crucero por
TIL. i ,u 1., ..««.-.«a*» sí celebrar un miiin éi invitar al mismo á los i el norte de Africa y cóslaá de Levanté.
.  a - Hoy ha zarpado la escuadra inglesa con I*o s  m a r in o a
una especie e oe^íPú e escoc er , I ru ' j jeto de mamíestarlps qüe tanto los atentar ? ,í jpjggtj.an,gg, disgustados los marinos por
compuesta de tal mane^^^^  ̂ D© P G rtB m o u tli dos como las detenciones no son otra coaalja íeelaración de W e r o  Ríos limitando
í í f  la* vnbmtad̂  de Ss^Sectorés^ ha I ha pedido a Komura que fije la fe- que añagazas de la policía. . hag aspiracionés de la marina de guerra pu­
no matar electores, Ua  ̂ firmarse el tratado, pues-1 Créese que las autoridades no permitirán i ramente á las necesidades defensivas,
dado orden de que se disuelva. tó que desea embarcar para Rusia el 12 del | el aetq.
Esta partida de la porra debía obiur en | —Los huelguistas cerrajeros se han reu- R eeom © nd a© 16n
defensa de los derechos electorales del se-  ̂ Témese que un mpvimiento hostil á. la| uído votando la vuelta al trabajo. a El duque de Bivona ha dirigido una cir-
D E S t ) E  d Ó R D O E A
f ip ; antecedeates de
ñor Burgos y en contra de sus dos contrni- iniciado en el Japón, destruya la obra I —Sábese que al mitin del domingo asis-1 ĉ l̂̂ r á los funcionarios de correos y telé-
*tirá el anarquista Panadino sola. | gratos recordándoles-los artículos del reacantes que son 
D. Jerónimo
, -rt „ „ , í  realizada por la conferencia. . -----—  ̂ _  ,, ,
Palma y .Reyes, f®d®f®-L | j . ^ j j j u y g g  que el gobierno, se l —En la barriada de San Gervasio fué ha-] 8̂ ®®̂ ®̂ *® ®*̂  9'̂ ®
que será votado por todos los republicaT|.p^̂ p̂ j ĝ dimitir. '  . j  liado el cadáver de una mujer, presentando P®̂ *‘® ®̂  J®® manifestado- ,
 ̂ j La dieta ha gido convocada, á,sesión ex-[profunda cuchillada en.la espalda. ~~ ”
traordinaria. I i—Eeíroux ha propuesto que en los dis-
iTKomura.̂  y Wite, obedeciendo órdenesltritos de Cataluña donde no se presenten 
¿b  sus gobiernos,acordaron firmar seguida-|candidatps republicanos se vote á don Ni- 
mente la suspensión de las hostilidades, f coláb Salmerón, en,lugar de permanecer en 
«ií-, P a p is  |éí;y®traiiuíeátp*
í4'E1 corresponsal de Le- Matin en Porta-1 — H¿Ji regresado de su excursión cién- 
lálouth pretende que la tristeza y el des-¡ tífica los áairónomós que fueron á Palma, !
AI úiisúicl tieiiifpb''que teqgo al ebrrierite
política
nos y
D. José Fernández Jiménez, abogado de 
Córdoba y candidato liberal demócrata.
IV
De la lucha que se aproxima tiene qu® 
resultar algo gordo y todasTas Miradas de; 
la provincia se fijan en el distrito de Moñ-; 
tñla-Aguilar.
Los dos caciques están rodeados de se-» 
cuaces dispuestos á todo.
■ j Burgos tiene, además de Casimiro Re­
yes, áJÚan Urbano, secretario del Comité
á ÉL Popular de la mâ rcha de la pux.tx.a, -j,ez de paz, que lleva el so
eri esta povincia, (estüáio ®̂  ® M ^ ^  AeMefistofeUs. Alrededor dé]
articulo que ápareéio en el nuM. dd 25 | eminencias buUfefl iiartes secundarias.,'
-mes pasado,)ire presentando j dispuestas á hacer armas’ si es précjso, sim
dignos de ser coúócidosfueród 71 preocuparse de las consecuencias, fan se-¡
provincia, como fué dado de la valía ds su cacique... J
Congreso el famoso Batan Pelao por su I p gu-parte el liberal demócrata tiene á,'
Mange, en la que ee'
que hoy vamos á ceñirnos, éxíisteñ vafie-j
âlljento de Wítte cánsalos el haber desobe-1 Lós sabios se ;i'u®stran muy disgustados 
los deseos eccrétos del czar y deljiporque apenas pudíeíon observar el eclipse, 
[gobierno rusoá | -r-La iglesia, de . San Agustín ha sido rP"
^ ü n o  y otro deseaban la continuación de | bada, echándose de menos distintos obje- 
guerra; I-tos sagrados.
 ̂JWi,te fué el martes á la conferencia, cre-| , Alimepísti
infido que el Japón rechazaría! las proposi-1 * i . , . . - ¿
n€8 moseovitL y que se romperii l í  ne- i Al “«í» 4® remiegrar en ene Cergoe n loe
- , j  ,, 4. 1,1  ̂i 1, ’íiaíi  ̂ verdadera notábilidáil, ,qne
daSd de tipos notuhles,*cuya cele!^yidad parentesco con su honíónimo maéculino de 
limitada, pero qpe sera notoria tan pronto. ^
gbciacion; . ^
PCree la corte rusa qüe el Japón ha cedi- 
pó -pOr no poder sostener más tiempo la 
¿iierra.
con el apodo de la Eoí« JPetodf(̂ :|; j' Es opinión general que Wite ha come
■1 É . ' .... .-n. '('.T fifi ft * j  *. A 4*\/I ■« rk  ̂' /\1 «k V*'T>'1
cedido demasiado á  las exigencias dé - 
Japóh, y c é tito a s e  éfi él Japón á Eó 
mura, por no habej; ipppíiesto á Rúsi<i
- más diwas condicícinés. , , ,
' lya sitpación de ^stos represent^m 
'te se s  tal que, según dicen lo s■ tele- 
gramas, W itte se Ijajfia afectadísimo 
' p r  np liaberTeeibidu Ui,, la  paenor.
> 'pruplóá óle.QOufqi:iuidad d$ su soberao 
. np, y fe^omura abriga se jio s  tem ores 
pór-su vida una vez que tregrese á su 
país. . ' t
E l único que s e  muestra contento 
y satisfecho del résülládó d elás con- 
' ferencias de Portsmoíáth es Mps R oo- 
i' sevelt, por qué al fia  ía paz se ha 
\ concertado, y él es quien ha Salidd 
r. más airo'so de fesáS difítáles é MHU- 
cadas' negociaciones, en queuU SÚlp 
jugaban los intereses.^ d̂ e las dosv^á: 
cipfie*s heiigefántes, sino, las
níéncias dé las demás potencias,éúi 
ropeas que ; ;detrás de cortinas hañ 
mediado  ̂infíüidó m ás ó menps dir 
rectaiú%15^|p^eLásüntP. \
Seán¡Jos¿§|!j^Íueren lo s  resuítqdól 
^  : uTíeríorés deWsté convenio de paz; y 
sean cuales^ttM ® los peligros que 
; .cotórandos repí’ééentántes de R u sia  y 
dél Jap ón  cuaftdd’allá en  sus respee- 
vos países tengíói'que habérselas eon 
sps^amos el czar y el hiiSrado y con 
, la  eiáftáción  patHóterá popular, lo 
que l ia y  que ce][i Îa?áñ, ou pioíi
. . j  . - - , Nueva Carteya.
como sean cóüocidaé, sus fasa^as. | Nuestra Eaí» Peíáa» es también de ori»í
Í1 caciquismo en Aguilar, que se extien-| humilde, pues^principió siendo mona- 
de átodo^eLdiétrito de Montilto esa   ̂ " i go, y desiméé aprendiz de confitero. Aspi- 
presentado áctuaíménté por don ,̂ .® 5̂ tarde á empleado del Ayuntamieur 
Burgos, maurista y ex-diputado„y don Ki- > á conocer sus artes y buenias
cardó Apafició j  Aparicio. j  ¿igpogiciones. '  , ̂
• II I ’ Ha 'sido investigad#» de bienes nacioña-i
Es hiló dQÚ Ju'añ de Burgos (así mé lo | les en Mqntilla y representante de s,eguros.
aseguran, pues no ha cono îdo^aLpadre) de I  ̂ En el día es el jefevde E. .M» >d®l _®®̂ ®̂  .
uri antiguo mercader ambulante castellano, 1 Aparicio, que le manda en prisiones delicar; i 
que se eátableciói deflnitivameúte en Aguir idas á los pueblos^yvála capital,, siendo una 
lar y, como otros muchos paisanos suyo»|tverdaderainotabilidad en el desempeño de 
ísoríanofüycámerafios) juntó una gran frtr-f asuntos unimcipaleS.
tuba, que ha tenido la puerte de heredár La Báí» aguilarénse,^
.sefiorBur^6i',oúatt'dó áúnistáhá teb.l v»...* ..r, neto tori-i+nVm: ‘nPiro Rsta llarfaadá a
dueño nuestro joven de tañ gran .capital -̂ u 
faltó quienlb empujara hacíala^ política,.y 
sin antecedentes, ni carrera,, ni nada que
concejales supéns'OB asistió uú' delegado del 
gobernador. - ‘
A la salida del Ayuntamiento fué herido 
de una pedrada un empleado del gobierno 
que acompañaba á aquel funcionario.
La guardia civil tomó las avenidas de la|
nes políticas.
Este recordatorio se hace con motivo de 
las próximas elecciones. - -
Condeeoraeiones
El ministro ha pedido á los gobemado- 
ces de las provincias visitadas por astró­
nomos extranjeros que remitan uaa lista de ' 
los mismos para condecorarlos.
NaturalizaelóioL ^
Tramítase el expediente. de naturaliza­
ción española del príncipe Fernando de Ba- 
viera, al que se le concederán en breve los 
honores correspondientes en el .ejército. , '
De ia n  f  ebastián
/ 1.® Septiembre 1905. .
'; R eg reso  '
Montero Ríos regresará á Madrid del 7’al 
del corriente para despachar algunos
asuntos de gobierno bien importantes,, sp-
g )  un grave error, cediendo el f^ocarril I ^  instalada la casa capitu-1 bre los cuales guarda gran reserva;
ifel Este chino y conformándose con el r e ' - “ | -D-anatAn
Aparto de la isla SaEhaü^*^ _ rAfiraitá á la > A las once de la riiañana comenzó el cie- 
píJuzgase, también que Wite se retiraifa a la f tiendas
r |, -En vista de que los ánimos están muy ex-
D o  l i lv e r p ó o l  | citadosy el gobernador Adopta precauciones
P e n s ió n
Dice Montero Ríos que el gobierno se bac­
ila dispuesto á que las Cortes concedan una 
pensión á la viuda de don Estanislao Figue- 
ras.
D lf le u lta d e s
Parece que han surgido dificultades en la 




if|pEl gobierno ruáo ha comenzado á négo-1 para itnpedir cualquier conflicto.
^ r  el fletamento de transporte ,;̂ ara re;^á-y . T S o S a v I ll*
íMér á los prisioneros moscoVitás que sê  ̂ .
m llan en el Japón. Un formidable incendio ha destruido por.
D o V fo n a  tcompleto la fábrica de sillas instalada en
'llegado á psta capital un' qlto fuuc^o- J a  calle Prada, propiedad de los señores Ji- S i e t í a n i
llaponés paVa estudiar el sistema ju -|mén'éz y Cóbapama. 1̂ ®̂®®® quc Aiemani
df&¿®ifltfíacQ I ®® número %
' N® la calle'Inocentes, dónde existe una fá-
® p o le p iío r j» ®  I corchos, quedando el edificio casi
EáÉ§nib8rg (Galit¿ia) se han registrado! I  '
Las pérdidas son áe gVan consideración.bre en es e e r torio; jier es á fii á [ treá defunciones de cólera, 
extender su reputación fuera de aquí, como | Lai^tem ia comunicóla un hatélero del 
lo logró su homónimo masculino de Nueva | Vístul#;' , • r f
' ' D e T á » g Ó » ' : í - v - ' ■Carteya................... .............. - »
’’ Otro dí  ̂ tablatehós déla candidaturá' 
r^pi^lieana y deT candidato don Jerónimo * 
Palma y Reyes.
Cemento “HERCULES,,
D ÍÍ5í^A BR ^^A O IO N  A^LEMANA
Í)'etalleS:i¿l?aiiad[a, praL
diera gáfántías de acierto f  saber, cogió un;
.día el treh de Málaga y no paró hasta ayis;- 
iarse Cná áíttt Eraiícisco. SilVela», residente 
éntonéeb ,̂ n La Goíícepcíô  ̂ Loring. AHi!
tuvo lá modestia de presentase como jefe: 
de' pai?tí|ápy'tíomlSFafliIentQ qüe, fcatifleó el se-; 
ñor SÍlfbl^, volviendo triunfante á los pa- 
i/̂ xos V' ' 7
Formó" su lE^ftiáo; le rodearon los pará­
sitos que pretenden puestos públicos, y Cím
todos estos elementos se -formó una especie . .. t -í *
de corte, á cuyo frente se.puso Erguido ; ■ o  - V A R Í !  m l í ’;3 iÍ lR i
(así le lámó una revista qe Córdoba paraji| : ) y A a c i 1
distinguirle á su padre qué siéihpre fué cO-'' * ’ » -  ----------
nocido‘por el Díañto Agocfeoiío.)
EVbeñOr Burgos  ̂se creció en sus aspira-' 
fQiones. En pocos tñéséS se hizo nombrar 
concéjáí, élcálafey diputado provincial y di­
putado á Cortes. En todos estos puestos ha 
deproshado ser una perfe.ótá, iiúl-l^ á̂ y su 
boilítica parcial ó de pandilla, le hapropor- 
éiónado él Vacío á su alrededor, sin que es- 
ío'obstepara que su camarilla le empuje á- 
una E^eya presentación de candidato á dL 
pUtado á Cortes.
^ HI







n ha declarado que lá libertad del. 
eteuido ha sidd un acto expontá- 
íto que la cuestión dé nacionalidad 
úlmanes qúe residan en Marrue- 
Vé un punto que habrá de discu- 
conferencia.
Fran^''insiste en exigir una reparación
—-ABífié'Ia audacia creciente del Maghzen 
muéstr^d&e inquietas las colonias euro­
peas.'","';'
;  Los #gélinos están temerosos de sufrir 
\ vejación®.
D e 'E o n d r e s
Eh Wilhám descarriló un tren resultan-
democrático el señor Aparicio, de origen | Hoy sábado, a 1 ® ^
Oficinas eleetdráles establecidas por el __
Pai;tido de Unión Republicaha: , .  ̂ , | do dí̂ z muertos y veinte heridqs'.
♦.lOfibina cehiírál: Plaritá baja del Círculo |¡ : ;r
Republicano, Salinas  ̂ 1. ,  ̂ ,
ri^exto áislrito: Plaza dé Capuchinos, 4.
, Séptimo Ídem: Trinidad, 63.
Octavo Ídem: Jara; ,10. -
Noveno Ídem: Pasillo de Santo Domingo 
casa de Los Pellejeros.
Hosas de ofloina: 
cinco de la tardé y
noche. : ' «aprobacionv
C A ogu e
Prácticando ejercicios en el puérto
d efin itiv o
Desiniéntese en Portsmouth el rumor 
que se Baihecho circular rélativo á dificul­
tades pai^Ia sanción déla paz. ^
La redíácción del tratado definitivo será 
cuóstióhde largo tiempo; á causa de que el 
dVdiez de la mañana á f texto de cada artículo será remitido por te-
•Da Ovense - -
En la romería de Castrobeiyo ocurrió uña 
colisión, cruzándose éntre los contendien­
tes palos y tiros.
De la lucha resultaron muchos heridos y 
un mUertU.
La policía hizo varias detenciones.
De V alencia
Los emigrantes procedentes de Alicante 
y Albacete que debían - embarcar el 26 de 
Agosto para el Brasil, no lo. harán hásta ef 
6 del actual. , -- '
Como todos carecen de recursos ae,udie-, 
ron en demapda de auxilios al gobernador 
quien les ha proporcionado trabajo hasta 
el día desembarque.
—Los confiteros acordaron cerrar sus 
éStablee™i®ñl9® PPTño pod̂^̂  ̂satisfacer eí 
aumento qiie él municipio impuso áí con­
sumo de dulces.
• V ¡Do Huelva
- Han fondeado en el puerto tres destfo- 
yers ingleses, cambiando con la plaza los 
saludos de cóstuiñhres.
que Alemania y el sultán pensa­
ban dar larga á la reunión de la' conferen-
Montero, sin embargo, confía ultimar Iw  
particulares referentes al imperio-mogre- 
bino antes de regresar á Madrid.
N oticias d©smentia*S 
El presidente del Consejo niega que.̂ él - 
sultán haya contestado al gobierno español , 
ni que tenga que contestar nada en razón á y 
que no se le ha dirigido ninguna pota,.
También es inexacto que se- haya resuel­
to celebrar la conferencia en Tánger. y, ,, 
El sultán propuso dicha plaza, así como 
Alemania señaló la de Ginebra, ,, y. -
Ajuicio de Montero lacofívocatpriá.tén-
drá lugar en España. - y  * 7  -
Niega qüe Adél Azis haya de formuláis el '
programa.
Este será discutido
de 'Ói^ó ’ á  diez de la | légrafo á San Petersburgo y Tokio para su | También ha habido cambio de visitas én-
lás áútorida-
dé
tre los ofleialés británicos 
dés espáñolas.
El Círculo Mercantil i r̂epara én honor de
vtdeñciaño coino todos los Aparicios esta- í enlá callé de Almahéa núm. 9, f  el próximo i Rola loŝ  
e n S l u - á . ,  qus son oiento y la.,aoníiíg6 # lis  c u t o  do la U rís. eneljoaronye
Pola los torpederos Satélitey vkm. 3S, Cho-1 los marinos un baile c|ue tendrá lugar ma-
yéndose el último á piqué. f ñaña.
y aprobado por los 
gobiernos de Francia y Alemania, y cuando 
lleguen á un ácuerdo se someterá ah-sultán, 
quien sé inspirará en las conclusiones á fiu 
de dirigir á las potencias interesadas la in“ 
vftación definitiva para la conferencia; ’
E seu elas españolas
Calzado conferenció con Montero Ríos 
acerca de los trabajos que se vienen ha­
ciendo para el establecimiento de una es­
cuela en París. i
Aquella colonia acogió con entusiasmo la, 
idea. , ;
E Í «Rio de la  Platal- 
Ha zarpado de Pasages con rumbo á BU-' 
bao el crucero Bio de la Plata.
V iaje á Santandél*
Montero Ríos nada sabe dél viajé d óJá




La políticia aquí tan rutinaria 
i creyó á la Higiene cosa secundaria;
I más h-oy para ninguno es un secreto 
que sin higiene un pueblo poco vive; 
como no hay paladar sano y coínpleto; 
Sin el L ic o r  d e l  P o lo  firma O r iv e
do, como es natural, á los que estén dentro 
de la tienda; De esta manera obrando nin-
Loción antiséptica de per­
fumé exc^uisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
queacíompaña á ios frascos, 
prueba que eL^roductó és 
absolutajnente inofensivo. GAL El mejor microbícida cp- nocido contra el bacilo ^  la CALVICIE, descubierto por el Doctor Sabouraud. Cura la CASPA, la TINA, la PELADA y demás enfermedades parasitarias del cabello y d«la barbáo
PñUM E L  P E L O
j gán patrón se perjudica ni ninguna queja
La Capilar antiséptica 
Loción de Stakanowitchz 
es el único remedio 
que el cabello hace salir.
De venta en todas las perfumerías.
AVISO.—Si no quiere usted estar calvo 
use el CEFIRO DEl ORIENTE LILIíQ. E l 
que es calvo ó se le cae el cabello, eS por­
que quiere. (Véase el anuncio en 4.* plana.)
I elevarla la dependencia.
\ Después celebyen una reunión magna y 
j bajo pálabra de honor, aseguren que no ba- 
' brán de servir á nadie en la calle, esté ó no 
; abonado el diente; y tomar un acuerdo 
enérgico para con los obreros, ó sea:
«El maestro que sepa que, un oficial suyo 
sirve los domingos después del cierre á al­
gún parroquiano, despedirá á ese obrero y 
no será admitidp por otro durante dos me­
ses.»
¿Habrá oficial que .'afeitara á nadie pon 
este correctivof No. ¿Y al patróñ 'si faltara’
P a r a  e n r a r  l a  tois F e r i n a  ó  C on­
vulsiva los discos especiales de J . Gájenoá. 
De venta en la Farmacia Paseo Rediqg, ll .
al compromiso, qbé co|rectivo se le impour 
dría?
Reúnanse y obren como pstij|;aen me-:
jor
Pnmdada el aáo 1^8 y dirigida por
boa Antoaio Ruiz Jiménez
Premiada en Málaga pon’ láedáUa da ]^a* 
|a en 1900 y de Oro en 1901*
1-' 1Dibujo Ifeeal en-toda su .
E> y proyooto, Idem ornamentacb oó, paisage, arquitectura,
ón, topoáváflcó y anatómico. ^
j^ m s  de cíase de 6 á 9 inmbaá; . ’■ 
áílttmos, (hoy Cámvm M
Dr. Rniz de Azágra Latit̂ a
Médico-Oculista
. de 9 á  11 7  de
ám  R ie g o  n .
2 A t  
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PA&:TEL£fiiA ESPAÑOLA
G R A M A D A , 8 4  '
Desdb el día 21 de Junio ha quedado 
nbiertu ai público la Nevería bajo la direo* 
ición de un reputado maestro suizo. 
Héiíidos y sorbetes de todas clases. 
SERVICIO A DOMICILIO 
( F r e n to  a l  A g u ila )
D e  in t e r é s
El sommiers «Ideal» eb ló más cóibódo y ' 
I curioso para la cama. Venta: A. Díaz, , Gra- 
i nada, 86 (frente á «El Aguila»). i i
El mencionado dependiente,que desempe­
ñaba un cnrgo déjíqOnfianza, ésjtá mandado 
capturar por las áut^rídád^.
Caidta e a s ttia l.—En la explanada del 
Muelle dióíuná c'aídá, ayer tardé á las cin­
co, Manuel Fernández Pozo, ocasionándose
una herida incisa en la mano izquierda y| P e ra  lo s  d ie n te s
una erosión en el antebrazo izquierdo. '  |y las encías delicadas, nadamás suave,'más ? . . .  .
Fué auxiliado en la cása de socorro del Mimpio ni más higiénico que losĉ ^̂ ^̂  de-íCn dos horas m ^ y anmgnno, nos amarga 
distrito j goma que véndela Droguería Modelo. Tam-;psa ventaja. ;Asi y todo, comía pasividad de.
B lo l-L ta z a , vénsé 4.  ̂plana.
Ya recordará el señor Raya loque nos 
ocurrió cuando la huelga,en la cual se cour 
taba entonces entre nosotros.
Pedíamos' el descanso desde las dos de 
la tpde los domingo y nos llevaron á* la lu­
cha i>or que* sé-negaban á concedernos esa 
gracia. .
Tenemos ahora .una ley que nos favorece
PARADOR DE SAN RAFAEL lí"Í
S IT U A R O  E N  P U E R T A  íN Ü E V A
Con elfifn de dar toda clase "dé facilidades á las personas qúe se hospedan eú'|
parador, el dueño del mismo ha. acordado servir ■=
A lm u e r z o s  y  C g i^ d a s  d e s d e  u n a  p e s e t a  e n  a d e la n te  . í
así como hospedajes con asisténoia'á catorce reales, ' . v
Con esto cree el nuevo dueño de este establecimiento que ofrece econoúiías al pagáí’
gero al mismo tlsmpo que comodidades. -
N o o lv id a r s e  d e  e l  P a r a d o r  d e  S a n  R a f a e l
E L  S G L
Osj^ée
■ K®tafeieeÍ2sai©2ito de Tejidos
da ANT6NÍ0 SAEN̂  ALFA|(|,
' t o ^ s .  ’la a  es
e n  a r t l^ ^ lo a  d e  veeanu»
«eépt alta novedad, gaeaá caiodas
»oio»es*A-Piqu6««de todas clases y dibujos, j e í g r ^  e ____ __
i ^  « »  4'od0» oia»es.—Maatones de eresikki de la CSíffla 
dados desde S» pesetas y pañneiesi>ordado»é^ tS^pesetaa. 
l^>ei9«efli:roa
Para casa de comercio
se ofrece joven con conocimientos mercan­
tiles, para llevar correspondencia o cargó 
análogo. Buenas referencias. -EscribirA 
E. Q. en K. en esta .administracióm______ _
_  bión hay polvos, licor y pastas pará los ; jos guardias, llamados á velar y hacer que,
« E l C o g n a e  G o n z á le z  e y a s s » '  dientes: todg muy fresco y barato.—Torrí- ifae cumpliere el precepto de la ley referida 
de Jerez, se vende en todos los buenos es-| jo 8112. |fei beneficio de los obreros venía en desuse
tablecimientos de Malaga. ----- — — “ “— -------------  . .
j; D e  p o llo ía ji—Deteneioqes veriHeadas | 
por la polljcia durante el . pasado mes de i 
Agosto:
, Por ocupación de armas, 25 hombres; 
por muertes y cómplices en las mismas, 6 j 
ídem; por heridas, 7 id.; por blasfemos yj 
cometer actos inmorales, 118 hombres y 5 , 
mujeres; por disparos, 2 hombres; por ímr-1 
to, 18 id.; por estafa, 2 id.; por atropellos, 
2 id.; por atentado, 3 id.; por timos, 3 id.j
L i0 3  BA TVB^IÍ,(T)S
Sr; Director de JEl Popular
I ppr el incumplimiento en la observancia del j 
J'réglaitnento y de ahí, que me obligaron mur j 
I chos compañeros ,á defenderlps en.sus de- i 
[Irechos, ya que ellos no querían evidenciar- 
'■ sepor temor á que sus maestros los despi- j 
dieran y otros no los admitieran, después. 
i ¿Hice mal en eso? Muchas son las felicita- j 
el 'clones que he recibido personalmente y
Hijos de José M." Prolongo
Costillas añejas dP! cerdos.á 7 rea  ̂
les libra carnicera por quintales y a 
7 y medio reales libra por carniceras. 
S a n  : JuaiUy 51: y  $ 3
Gran Fábrica de Oamas
de Vitoria y Colchones metálicos á precios 
económicos. Camas con colchón metábeo á 
25 pesetas* Interesa saber que se alqm l^ 
muebles completamente nuevos.-ALAMOS,
reina á Santander, aunque dice que en Mi- 
ramar oyó hablar algo de la excursión.
P a n  y  tp aibajo
Montero Ríos ha recibido utt telegrama 
del alcalde de Marchena solicitando soco­
rros para aquellos qbreroSj que se encuen­
tran en la mayor miseria.
Telegramas de última hora
2, 3,25 madrugada. (Urgente.)
D e P a r i s
Han sido procesados los anarquistas Ma- 
lato, Ibarveyy Vallina,: como autores del 
intento de asesináto cóntra don Alfonso, 
Mr. Loobet y otros.
D e M a p ln
Ha llegado esta noche el ministro de Ha­
cienda don José Echegaray.
mena.
Málaga 31 Agosto 1905.
A. RuD: Ortega
Muy Sr. mío y de todo mí respetó; Eb  ̂ , , , ------ .. ^  *__^número anterior de su ilustrado diario apa- l^asta por el, correo, toda vez que se ha co n -1p ró x im o  á Puerta Buenayentnrd.
rece una carta suscrita por mi amigo y an-1 seguido algo .en-obsequio de la clase núes* ~~
 lu.; ür i«m uu, o lu.; u  x uB, o lu .;,  ̂ Antonib Raya,, elitra, siempre esclavizada por ja  justa recia*
por rapto 1; reclamados por diferentes Juz, ? refiriéndose á la noble y^usta /cam- í marión demandada y otorgada por el con*  ̂
gados, 24 hoinbres y 5 mujeres. Total,| dófensaídí los'-eurso de las autoridades , ¡
210 hombres y 10 mujeres. obreros peluqueros, con relación al desean-  ̂ Rogándole me perdone la extensión dp
A o c id e n té  d e l  t r a b a jo .* —En la ca-: go dominical, vierte juicios evidentébíente' carta y ,fgradeciéndole infinito la in-j
sa de los Sres.Rúiz y Albert sufrió ayer un verídicos, si bien se vislumbra en el Ifóndol de la misma en su ilustrado.peno-
accidente del trabajo el obrero Adolfo Na- - ¿e la misma alusiones que afectan al perso-; dicô .̂  esta esjla ocasión que ̂ .provecho para 
varro Segura, ocasionándose una herida en nal de la casa donde presto mis servicios, y i reiterarle su consideración, personal ma,s ,
la mano derecha. ’ por todo ello debo contestar en legítima d e -■ distinguida, ofreciéndome su muy atento
Recibió auxilio en la casa de socorro de { f¿nsa: jaféctisimp e.s. q. b. s. m. Josá Porrofi! Lo­
la calle de Alcazabilla. . | Qae en los sueltos publicados en los pe-
M o rd ld a  p o r  u n  p e r r o .—La niña riójicos locales no hay ningún inteterés 
de siete años Carmen. Mete Mediardeafué particular ni contienen otras cosas que la 
curada ayer en la casa de socorro de la reclamación justa de reivindicar el derecho 
calle del Cerrojo de un rasguño en el vien-menoscabado á la clase obrera de nuestra 
tre, causado por un perro de la propiedad, profesión.
de Francisca Heredia Flores. I Que en ninguno de ellos apareció concep-
P o t lo ló n .—El Instituto general y téc-ftosfi’i^P^^dieran molestará determinadas 
nico de esta capital piensa dirigirse al mi- personalidades del gremio y sí, con razón
Espectáculos páUioot
T e u tp o  V i t a l  A » í
La obra estrenada anoche en este teatro
, * „________  . j  j  j  , es de esas qué se dirigen á buscar el aplau-
nistro de Agricultura solicitando se esta- sobrada, influir con todo nuestro dérecno f qq galería por medio de efectismos 
blezca en Málaga una estación biológica y t las autoridades para que Melera; 5 jjjgjjQg vgj.ogjjQj[gg «g].o siempre de
jardín botánico. | cumplir una ley violada por una grande j ijifaHbig é^ito.
D o  A lg e e lp a s .—En el tren de ayer |1® patronos, dándosele al obrero | j;i estilo cursi ripioso, de Jackson cám-
tarde llegaron á esta capital D. Adolfo . I pea en toda la obra,
rez de Figueroa y D. Cristóbal Vivar San-A Y que, cuantos sueltos han sido entr^a-1 El público de galerías aplaudió fiasta la 
tos, que marcharon á aquella ciudad acoin-; redacciones para su inserción han | saciedad los diversos efectos del M dinero
pañadés de D. José GaMa Guerrero. j i^recido^u acogida por lo mismo^que eñ |̂
Este señor ha quedado en Cádiz traba-* ^ . ®.’ ® i La interpretaciónresultóett extremoes-
: razones que la expresada reivindicación de I nigrada, distinguiéndose la Srtá. Suárez,
I >
D e  A lte a n te
LaHaraférrea de Albatera á Totrevieja|j™'ií’ =" ‘ i d.l
.--- .n. R e y e r ta .—Ea la plaza de Riego cues-:; Ahora bien-en lo une no estamos con-l?*" aanltr con mnclm gusto la romanza del
tionaron anorha laa brarías Elnisa Alba r 1̂®®* ®n_ 10 que uo estamos cou j tercer cuadro, y los Sres. Ortas y Valle,uonaron anoene las nravias ^loisa Alba formes es en aquello donde se dice, que los I Tni notahla pspanóffrafo D Antonio Matá- 
Cardenas y Juana Podadera Palomo, resul- oficíales de un determinado establecbniento  ̂ escenógrafo D. Antonio Mata
tando esta con tres erosiones en la cara que hacen trabajos á domicilio, 63;igiendo can-
hállase inundada én una extensión de 18 
kilómetros.
Las büéttás han sufrido grandes destro­
zos.
B o l s a  d e  M ad p ld
Día 31 Dial
4 por 100 interior contado.... 79’40 79’30
6 por 100 amortizable......... . 98’55 98’55
Cédulas 5 por ÍOO.................. OO’OO OO’OO
Cédulas 4 por 100................... 00000 1G330
Acciones del Banco España... 42400 42600
Acciones Banco Hipotecario.. 00000 00000
Acciones Compañía Tabacos. 39400 39500
QAHBI08
París vista....... ..................... . 32’00 31’90
Londres vista......................... 33’21 33’18
MURO Y SAENZ
FA B R IC A N TES  
DE ALCOHOLr VÍNICO
Por heetoRtpos á 
Jbniritaiio:;
* P 'EM X  SA E N Z
Esta casa deseosa de facilitar gran-
SANGHEZ ORTIZ
; LA CRUZ DEL CAMPO
^OeFV'esa sin plural; se
[«ipeBde^^gi^ á Iñ.'CAitimos boky0,75 
MUNICH.
V F e sa g ís -• 3 c . Alvs-?»©»
Hotel Victoria.-Don José Léanlo Sán- de estoy, no sabemos si por la magnificen-1 b^gn resultado casi siembre, 
ebez, don Rafael López Oyarzabal y don cía e importancia suya o por que dentro de | ^
Elias Benhamón.
Hotel Inglés. — Don Fernando Curado, 
don Manuel Torres y señora, Mr. William 
T. Francés y don Manuel Santaella y fa­
milia.
ella boy un servidor de usted, que medio sa-1 
be defender su derecho y el de todos sus - 
compañeros.
Llama la atención sobre esto al Sr. Go­
bernador y censura justamente á los que de
mievas rebajas de precios en todos
Líübis ás Vapofés corriss i '̂  mwespe-
SALIDAS FIJAS del PUERTO de MALAGA
A las madres familia
llbne* á vuestras oiSes de 5®s barri­
ales se f̂kaieates de la dentidéD, ene os» teujiti* 
ficcueaca te cansan su muerte? dadi^
LA D®ÍT1C1NA LÍQUIDA GONZALEZ 
Preda dd frasee 1 peseta i®
Depésite Central, Faraada de caDe Tor^ss
a, essuiiia i  Piasrta N«ewa----Syáaffia.
Hotel Niza..—Don Luis Tomé,don Pacun- tal manera proceden. *
do Ruiz y señora, don Fausto Vidal, don ; Yo be de objetar, que sobre este extre- |
Juan Batlle y don José Diaz y familia. .....................
A tr o p e lla d o  p o r  u n a  b le lo le ta .
—En la Ribera de Guadalmedina, unindi- 
I víduo que montaba una bicicléta atropelló 
al niño de seis años Juan Montero- Martín, 
que resultó con una herida contusa en la 
cabeza, de la que fué carada en la casa de 
socorro de la calle del Cerroj’o.
Después de auxiliado pasó al Hospital 
civil. <
El ciclista emprendió la fuga. j
Btvapor francés
EMIR
Q u e ja .—Algunos industriáles níaríti , , t  .  ̂  ̂ , -
mps se quejan de que se prohíba á las o'í®®"
jábegas extraer boquerones chicos en tanto asueto, ha sido por que se han acerca- 
que ló hacen los boliches, por detrás de los  ̂ muchos compañeros que trabajan 
copos, sin que nadie lo impida. \ ®°̂  barrios y en el centro, rogándome los
También extrañan que se prohíba el ejer-' defendiera, pues sus respectivos patronos 
cicio de aquel arte, siendo así que los años tenían basta las dos. tres, cuatro y cin
mo nuestra primera autoridad civil no pue- s 
detener otra intervención en el asunto que  ̂
la de hacer cumplir una ley votada en Cor-1 
tes y sancionada por la corona. I
La ley prohíbe el trabajo que se hace por f saldrá el 6 de Septiembre para Melílla, Ne- 
cuenta agena y el que se practica por cuenta I Orán, Gette y Marsella, con trasbor-
propia también y en público; pero el que í Paiermo, Constantinopl^
se r^liza por propia cuenta y en privado, \ ¿g para todos los puertos
no está previsto en la citada ley del desean-1
so, ni lo pueden perseguir las autoridades. I El vapor trasatlántico francés
Mas si,yo ha defendido nuestro derechoJ P O I T C M J
exigiendo de los Sres. Gobernador y Alcal-L»i*i * i □ T ; * t  t>* t •- - - - - -  J 1 saldrá el 8 de Septiembre para Rip Janqiro
N U E V O  RECREO
C rIs tA b a l ífo n ie i -o
Marqués de Labios. 7 y plasaD . Juan Dias, 1 _______ ^_______, ________ ^__________________________________________________________ &___ n*—_______ v.zxcv
Servicio á la carta y por cubiertos desde f antériores cesó la veda en 31 d^Agosto. ¡ 9° trabajando por dentro de sus I LagoTPojrtiinao^ Faro y^isboá y con trás-p6S6*t£LS o*:.!_____1__ ___ J.Í_1_ i-i 1 'hlATwIfla V fAníÁniínloo - Yioct» oín ál,r«f̂ v*rrOT» j  /Iwl .
Plato del día: Pollos á la americana..
y Santos. _____
E l vapor italiano
HELVETIA
saldrá el 24 de Septiembre admitiéndó car­
ga y pasageros para Tánger, Se1ubaÍ,Ólbáp,
y  Limón
Sorbete del día.—Mantecado y Turrón de 
Valencia.
Desde medio día.— Avellana 
granizado;
Precios durante la presente temporada: 
Avellana y Limón granizado á real vaso. 
Mantejcado.y toda clase de sorbetes á real 
y medio.
Servicio á domicilio sin váriación de precio
N O T IC IA S
1^0 v l« Jo ¡—En el tr^ d e  la una y quin-. 
ce regresó ayer de Madrid el presidente de 
esta ^Diputación provincial, don Silvestre 
Fernández de la Somera.
—En el de las dos y media llegaron de 
Granada don Juan Pérez ¡Requéna y familia, 
y don Antonio y don José Hierro.
De Alháma, la familia||de don Agustín 
Pérez de Güzmán.
—En el de las tres y quince marchó á To- 
lox, don Leopoldo Guerrero del Castillo.
Para Linares, don Antonio Bustos.
T o r p e d e r o s .  — Procedentes de Gi-i 
braltár arribaron ayer á nuestro puerto los 
torpederos ingleses números 92 .y 97, los 
e fueron despachados para la mar.
a p to . —Anteanoche fueroií detenidos 
ánuel Méndez Ariza y Carmen Castro 
Guadix, los diales se fugaron de Córdoba 
hacedlas.
Los amantes ingresaron en la cárcel á
Sobre ambos particulares nos ruegan lla-j Pendas y teniéndoles hasta sin almorzar... 
memos la atención del señor comandante de | humanitario este proceder?
Marina. | No aludo-al Sr. Raya, de quien nada-ten-
E »
costumbre
bordo para los puertos dél Brasil, Chile y 
el Pacífico.
á  pŝ moíi sumameifice baî atfiî .
Vn f 8® fî ® decir; pero conste, que á este señor
Memo de la Sociedad Propaiandista del í , ^  “!“>«• jE? «iertó que hay pe­
do 1.a  e„ .a t.trt.i ' . l “ ,;trono8 peluqueros en Malaga,
El vapor transatlántico francés
FRANGE
saldrá el 28 de Septiembre para Rio Janei. 
ro, Santos, Montevideo y  Buenos Aires.Clima, aprobando las cuenta's del mes an-i f
terior. Ua in ParacáTga y.ípasage dírigirs6 á stt coúsig-
Después tratáronse otros particulares de la una y dos de la madrugada,exigiendo-1 natarió D. Pedro GÓniez Cháix, Flázá de los
orden interior terminando con esto la se - í ®® 22, MALAGA. ‘ ' ■
Dc s ca, esten a las seis y media dé la — ’
’ _ _  ' „  ! en los establecimientos?
« E l C o g n a e  G o n z á le z  B y a s s »
manana
es menos cierto, en que los barrios
de Jerez, deben probarlo lós inteligentes á Thabía ya establecimientos que encendían las 
personas de buen gusto. ir.,— 1- ..-  a ^
i Fábrica de camas de hierro
luces para trabajar?
S í g n e n l a s  q u e ja s .—Continuamosí ¿Es inexacto, por ventura, que éxislian 
recibiendo quej’as de nuestros suscriplores | también otros muchos de la ciudad que tra- 
contra el eóceleíiíé servicio de correos de! bajaban hasta las tres y cuatro de la tarde 
que posamoa, digno de qué nos lo envidien I los domingos?
las demás naciones. | Que el Sr. Raya cumple con la ley, á mi
Nuestros abonados de Benarrabá y Ge-|me consta y contra él nada va. 
nalguacil quédfanse sin recibir el periódico | Pero no me podrá negar lo que llevo cour 
la mayor parte de los días, por negligencia I signado en anteriores-líneas, 
del peatón encargado de este cometido. i  Respecto á lo dicho por este maestro so- 
Trasiadamos estas quejas al Sr. Admi- f bre el trabajo á domicilio después del cierre 
nistrádor de Correos, para que busque elide los domingos, manifestaré, que .a nadie 
medio dé subsanarlas. - ¡perjudica, pues sabido es que habiendo
C o n e lu s ló n  d e  u n  e n t i e r r o . - !  ‘̂ !'®“*®®1,̂ ® .®® abonados para ser-
Cerca de los almacenes de Cámpos, cincos ^̂ ®® ®' ^®̂ ®< Y í'®â ®úHo por costumbre 
individuos que regresaban anoche de unP®®̂ .̂®® P®̂  J®® tardes, preparándose asi 
entierro entablaron encarnizada riña, dis-í teatro, (son los menos) van a ser-
parándose cinco tiros, sin que afortunada
Callé de Yeles-Málága número 20 
Depósito; Compañía; 7 
No compren camas sin vMtar esta casa 
y comparen precios y calidades; El que 
compre tiene una economía-; dé 20 OiO. Mo- 
delós espeéiales para colegiosy asilos.
Gran surtido de cunas y camas para ni 
ños. Spmierb de todos-éistomás,,
C O M PA N IA v 7
Una ra<ñta ,
: Una. iraeión de Saicbi<^óii y




S O S É  M A R Q U E Z  C A L IZ  
P lu z a  d e  l a  O o n stitu e ld n .M á la g a
Oubidrio da dos pesetas basta las cinco 
de la tarde.—De tres pesetas en adelante á 
todas horas.—A diario, Macarrones á la Na­




SE V E N D E N
con arcos de hierro, barriles para uvas y
virios lo mismo el maestro que el oficial át 
sus casas, según el capricho del parroquia­
no. Claró es, que este retribuye al obrero 
por ese trabajo particular y extraordinario, 
con una peseta, mientras al patrón nada le 
dan. Pero no se gana tanto, ni nada por 
ello se exige.
Es más el ruido que las nueces.
Esa especie, ha sido propalada por aígu-
mente resultara ninguno herido.
La guardia civil detuvo á uno de los 
combatientes, llamado Victoriaúo Valen- 
zuela Jiménez.
P a v a  e o n á tltu ip  u n  fo n d o  d e  r e ­
serva en las «familias acomodadas» que 
pued®n perd®r su jefe d®spués de haber ex- 
disposición del gobernador de aquella ciu-| perimentado reveses de fortuna tan frécuen- Lorm ars^trorpuestrs'déS pAra“pér 
dad, que los tenía reclamados. ¡ tes como imprevistos debidos á malas espe- [ judicar intencionadamente al que suscribe
Lon T6fdr6nciái á la déténci'óii dó Carinan | dilaciones ó a cualquiera otra causa, con- ¡ presente por lo misino que soy el único 
Castro se ha hecho circülar una especie que | tratar peguro de vida en LA GRESHAM. que, en representación de la colectividad 
envuelve éxtréma gravedad, de la que deja-1 Para facilitar á loe «hprederos» de un|oi)].e].ú de mi ramo, be'defendido el derecho 
mos boy de hacernos eco por no haberla | caudal con gravámenes el medio de «liberar linio y el délos demás, 
podido comprobar. las hipoted^s qué existan’sobre el mismo. Soy conforme en que se eviten esos abu-
Prómetemos, sin embargo, hacer algunos asegurar cantales en lá cómpáñía LA GRE- fgos, siempre que el ejemplo lo. pongan los 
úiabajos para averiguar la exaétitud de lafSHAM. \ ¡patronos;
Oficinas: Madrid, Alca.iá, 38; Barcelona, I Para lograr ese triunfo, los maestros dé- 
Plaza Cataluña, 9; Bilbao, calle Sombrére- < i)en ante todo cumplir éxtriCtamento la ley 
fía, 10; Málaga, Marqués de Larios, 4. I del descanso dominical, cerrando las puer- 
C u va e l  e s tó m e g o  é intestinos el ¡tas de sos establecimientos á Ds dqce en 
Elixir Mstomacal de S áisd e Carlos, ¡punto y no abriéndolas á ningún cliente
— f que llegara transcurrida esa bofa, sirviéñ-
espeeie
¡D eg rA A ^ en le  d e s a p a v e e ld o .—
Hace pocos días desapareció de Málaga 
un dependiente de una importante casa de 
comercio qup tainbién se dedica al negocio 
de banca.
pasas y doblas fundas! para badiles dé 
.vinos, , 'v' , , .V
Darán razótí; casa dé loé Sreé. Hijo'y 
Nieto de F. Ramos .Téllez.—MALAGA. ‘
LICOR ESPAÍÍ0|L ;
OINTIFRÍCO
I ps dé lés mejores marcas, oonomdas y 
piiimtivo Solerá de Montilíá.—Ha quedado 
abieiriá ifl ■ público la áéréditada Nevería. 
Desde las doce dél día én' ad^lúité; Lxmóti
gn^butdo y av^Sat^^pDrBtemde^ sorbetes 
detodas°(dtodas°(ñáses; _
Eatmda, p o re sd le ^  fiaa. T ^  AiSiéSto 
Aala.PairraA; / !
:« UICTORTÁ éjílMAIíRSA
Poderoso remedio contra todos los pade­
cimientos de la boca.
Caima rápidamente el inás fuerte dolor 
de muelas.
Es un antiséptico poderoso, puramente 
vegetal.
Precio: UNA peseta frasco.
De venta en Málaga: Droguería de «El 
Globo», Luis Peláez y C.“, y Farmacia del 
Sagrario, Santa María, 25,;
B A R A T IS IM O , se trasp^a CQu to­
dos sus enseres nuevos, la! fô  
calle Santa María, Í7, 2.®
Hiiosdeĵ tfreVaJIS'í̂ í̂ ^^
Escritorio: Alameda Principal; núm. 
Importadores de. maderas fdel, Norte de
Europa, de América y del pais. ,
® Fábrica de aserrar madera ,̂ calle,^OCtM
Dávila (antes Cuarteles), 45.
mafa-cálioi^ilii'
L»¿' w&kés 'te’rtáaañ' y'él' pÚN^-lé'íkéciaÉla 
ésfma d medicaiftcnto mis eñaa y ééd«fwí®'í«l*' 
tra tes CALENTURAS y íéáa ckse de fiebKS 
-Nipjpiaa. ' de. efecte
aás ;rá̂ 1d« y U -' '
Precio iso iá caj|á‘’ 3̂ Cenird,
'Páfróáha dé' lá'calie dé TorHĵ V'
Telegramas de la tardi
De nuestro servicio especlíá
Extracción sm dolor por 
oimientos, especialidad en -Dentadiiras 
tiflteiales de todas olases y 
termas conocidos, coionas d© ®r<̂  ̂ dientes
dones,incrustaciones de poroelana,diente 
.de pivot y puentes mamovilfies. _
Plaza de la Constitución, 6 a U 4,,a iiaao  
de la Estrella OnentaL
IBOBOERIl Y rifiMCtt
N. FRAIHHJEUI
n n S R T A  DBl» MLAD S T  M
Y PLAZA BE LA  ALHONDIGA
M Á L A G A
Importacnén dipecta d« BrBpif Im* 
dustriales y aaedicinal*». Product«i 
químicos puro». Eapeeífieo*JUtci«M»- 
lo» f  ektrangMo».
Vendea el de 40 grados
oficíales ^  un determinado establerimiento !rredona ha pintado una preciosa decoración | h T a n ^ ^ Í^ l6%8
le fueron curadas en la casa de socorro del ® ®kigi®ud® can-1 jgpjgggntgjjdQ ¡og ĝiĝ gg ¿e una fábrica, I
le meron curadas en la casa ae socorro d®l tidades escandalosas por cada servicio... enva nersoectiva es excelente idistrito de la Alameda. | eaaa *l
La agresora quedó detenida; /(j„g «o menciono nara no hacer el reclamot ? „ unai ae la representación ei pun ico;■¥T* 4 Tsr 11 A ' i líue no menciono para no nacer el reclamo) higmQj.gpgtidgg ygggg ¿ ig escena a losar­
ía “ ®|ado a esta capital y a su dependencia, nin fijarse ni declarar ustag, al pintor y al director de orquesté'
los siguientes, hospedándose: ' que existen otros, donde, tantos maestros | ggggj. Cabas I
P- oficiales hacen también algunos ser- ¡ ^  ’ ^n^alajo proporcionará ban-1
An J  ® *'®̂ **®® /®®' í V^meTO á/a emprésa, que tanto IFelipe .Herrero ,  don Angel Martines. -peoUvas. Pero no snena mas .pie la en don-: je  lo segando hace V  conseguirlo. u«n 1 j  ¿ c h o
1
ALMACENES de TE6ID0S
cialmente en Lanería y Alpacas de
Caballeros y en las Batistas, Museli- 
)ias, Gasas v Etammes para Señoras.
TíwiiSiiAn acaba de fecünr una con- 
(dderable partida de rotores velaos
iíon M  pEulgadaS) propios para toldos,
“LA YlCTORIA„u
C A R N E Q E R IA , xiú m s. 3 4  e l
Meriendas Económicas
P o 3* d o s  p o a lo a
Una gran Merienda ó Cea&iCOjnpiesta<j(í»  ̂
.Un chorizo.




Ifoa lata de Sardinae -ióSiOiCeiteé^i^edál^
Del Sníaraijerq.
2 Septiembre 1905»
U n a  r e e e p e ió n
El municipio de Londres ba acordado ¡S 
cer una recepción privada a ios concejales jt 
de Pans, cuando visiten aquélla capital-'" ' <
■ A dbeslones' •
Los Gobiernos chino y mejicano se hau;  ̂
adherido á la proyectada convéncion de Gfi 
nebra. ' ....
T ratad o s eom ereiales
La comisión de relacionéé 'uomerciaies
sigue reuniéndose para estudiar los tratî i 
dos de comercio con Italia y Alemama 
E l éxito  de la  paz '
La prensa alemana y especialmente la 
Berilo pretende compartir el éxito de la 
entre Guillermo II  y Roosevelt.
De pnmndaa |
2 Septiembrfe 1906,̂
De Z aragoza .
Celebróse el anunciado mitin, asistiem 
-bastante publico. ■
Salmerón declaro en su discurso que :4 
fuera del parlamento vendrá el impulso qtî  
habra de derrocar el régimenimperante. :<l 
IJAfirmo también que con la República áí 
canzana el ejercito el respeto y la considáf 
ración universal.
Prometió que los repubhcaaos armi 
zarian los boy encontrados intereses 
capital y el trabajo y terminó su oracii 
dirigiendo ataques al clencalismo.
. En el expres continuo el señor Salmerón;
BU viaje a Barcelona.
' De Gerona ' íL-if
En el tren descendente de Guixols un m 
dividuo intento disparar una pistola ci 
tra eijefe local de los puigcerveristas, 
ñor Roure.
Vanos viajeros apercibidos del inMl 
pudieron impedir que consumara el propó­
sito, '
Parece que el móvil del ataque obedece 
á que por culpa de Roure, el agrésor^lÜ^ 
perdido importantes intereses: ^  ^
T oros
Montilla l.°-^Se ha celebrado la coérílí!! 
mixta con teses de Gu%rra, que cumpl^ei^. 
mataron ocho caballos.
Lagartijo bien en su pnmero y en suée 
gando. .;ií .iifMf
Corchaito colosal y bien en los 
Fue sacado a hombros y llevado a la fqéi 
Do Gslssp«rr%j 
Las aguas del n o  Segura descendieron 
su nivel ordmauo.
r Un;'elelén'.. ■*!
Telegrafrian de Moratalla que un viî  
lo  ciclón ba ocasionado grandes dañ̂ i 
Iqs campos y bastante desperfectos 
carretera provincial que. conduce a Elche 
' D oG oraña -/.
Es -esperado en esta icapital el directo: 
neral dé la guardia-cüvíI quien viene a 
sar revista a las fuerzas;del.6.® tercio.i.fqfl; ,̂ 
DerCjastollóii u;'
' Se nota mucho movimiento y entusiasmo 
para la próxima lucha electora), i.
La candidatura del. .señor Gasset (4on > 
Fernando) .es candidatura del pueblo, y es: , 
ta vez, corno-todas las anteriores, saldrá! 
ruidosamente triunfante de los comicios, ' , '
C o n g re s o  In te r n a e lo n a l
Del 15 al 21 de Septiembre rse celetírará 
én Lieja nl tercer CíMigreso i ímernacionr 
del ane puolico, :, ; .. ff' • tfSfíJfí
Tiene p(w olyeto esta Asamblea el 
gfesp iu®ral, .ecíjpóipic.o, y sppial, pojr lá é ^ f  
cuela, la. academia, el! miíseo, ̂ las ,exppsi-;7; 
.¿iones, el teatro yUii adminístracióii dé los ,; 
bienés públicos». í ' ! , - -
Las principales cuestionés qué ban 'de*!; 
discutirse son:; ■ . ‘ 'f-.-t;
Enseñanza del arte y de ía estética en la 
escuela. ,
Reorganización de Iqs .Museos y : expoŝ *! 
'Clones.- .. -.I,
El téatro lírico popula ,̂ el Léatro ál̂  airej 
íibre,'¿tcAtera!.. ! ■ ',!'.
’ Él máí gustó de ios edíflóios públiéô  ̂
defensa de los arquiteCtóís.j^^ ‘ * |
'■ Misiótí' de Í0ff'))ódéréé ilúbllc'óé'*'étí,'̂  asum'- 
tos-déArte;.-’ '
SOvlllA;’"''■...........
Sé nos dice qife ¿l‘diéÍi’£ígui&A ííi
cq y ñótáble orador y literafo dolí JáuérH^ 
Lasso delá Vega, ha recibido ún lélé^aí‘‘£  
ipa y varias carbaa de süsi'amigos y coriél^f 
gionarjos los republicanos de Bcija, bíteí; 
ciéndole) presen|;e sus < vehementes ? dése# í 
dé presentarle candidato Aldiputado .á |
teé^por aquel distrito. ■ ! !
"v! jb oD óelva:.
Unqs treinta amigos det pintor, extreme-̂ ; 
fió _dpn Eugenio Hemósq^ Ip .han q|>séfl[ui'̂ ii 
dó !cQn,ún banquete en ellpcaí d® la ÉxpQf ̂ | 
• é i b i ó n . ' ’ !' *í
—ÉÎ  próximo luneé zarparán de esté 
púeftirf^ós déstróyers inglekés ’qué i 
-'dncttéhtfátó.-
D'o SánSóbiíoQáÁ ,
Él dcáldeba’dis^désíddóééiéÉ^ J S t f '
preparátivos para 'lá  fiesta étí éF' Üráüieá,. 
cón óLfin dé que estén térimnadós' mañana 
.dóiniñgól '■ ■ ' 'aii'f! íiv’-  i'
! EL señormáfqués fió locaverde tiene río- ‘M 
licias de, que el rey llegará í̂el; día 4 !por̂  laT'U 
mañama, y  asistirá á la fiesta. ' j ij,
Irán las gabarras engalanadas, y se si-, J  
tnarán varias músicas en las tribunas. . , '
' En los montes próximos serán encendi-' j * ; 
das Varias fogatas, y en toda ̂ la ribera ar:.x,?«* 
d̂óí’ái'Jqcéá de ben̂ ala.'̂ ^̂
* Se compran pór todo su valor en calle Compañía núms, 2 9 y 31 (frente al Parador M  General)—Nueva Platería y Relojería, 
9“"Sucursal de la Fábrica de Platería, Ollerías, 23 )—Relojes para bolsiMo y pared desde2'$ plaŝ —Artículos
t  T5 1 ■ • j  ^  ,,p u b l i c a s a  número de es-. El niño fue conducido «  ui
^ipicá de . Sai' fSebas- í  semana interesantísima I el médico titular le practicó
titoia; recibido inudias inscripciones pará l̂ ĉ̂  ̂ ^
el conciso nfpico sé célébi'éjá en el | torio de Madrid y otros detalles que han de 
campo^ Ondarreta. ‘
Miss riutton, que ee una distinguida da-jder popular seinanarfb, ' ’
ma inglesa'(jü^ré|id ®Ua-| También publica éste informaciones muy
tro caballos, mohtadós por él mayor monr ’ --------
pea BPiatoiTEB PEuaym
ó  O - I notables, de la inanDrnraniAn mnniimíi«_
Transvaal'
, . ; Í J n  l^^éjendlo'
Diee^de Píense que eiú una fabrica de 
fundas depaja, sita én lttgér inmediato’ ala 
est&cion. u6l lerrocan^ilj se declaró ■ uú.' vió*̂ ' 
lento incbPdio, quev/nó tardó en adquirir 
proporciones alomantes ‘
.Bbediflcio aTOdói destruido; pero nô  hay 
que iamentar^désgfacias persoháléS, ' \
■ M a f i r i d í - ’
2,§eptjlemb^l9Q5!
O p d ira  d é  l^ i íé l ía d í
bernador. de Alméría las indicaciones que 
le tenía hechas para qq^.fqern puesto en li­
bertad el cáhdidátó republieano don José 
Jesús García, toda vez que contra el mismo 
no aparecen cargps graves.
■' ¥ipalféJéiB'' ¿íoíBié i o é t ó 'r a i ó d  ■ •
El próxiiüo miércoles sé éeíebrará tín mi­
tin de propaganda electoral' en el círculo 
liberal, figurando entre los oradoros los se­
ñores Canalejas/y conde,dé .Rpmanqnes,
El actq r^éstira giSm
^̂ "''AÍgésiíjlq''' '. !̂ . :v"
Duraiiíé írfW taSdéilM bet'^  Madrid se 
celebrará én la fábrica recien construida 
por la sociedad gasiflcadora una fiesta en 
hanor de los extranjeros que nps visiten.
, P f  p p a g a rid a
Han salido de Palma eonrrumbo á Mahón 
los concejales, repubíicanos^íseñores Ponuy 
Martí,, que van á  celebraíp varios mitins de 
propaganda electthal. í - I S U ­
BI señor Pon se  ̂préáéntá; í á̂ndidi^o á 
diputación á Górtesv ' ' u
SANCHEZ ORTIZ.
A e o ló ii tóé^ltoW é-^En ,el cuarto 
número tres deb ha^jario de Estrella 
una señora forastera dejóse olvidado antea­
yer un bolso de: gamuza-conteniendo algu­
nos billetes delHanco de España.
Al encar en dicho • cuarto para limpiar 
latina el bañero Vicente>García,; halló el 
bolso sobre úna síllá, y’buscando;á su due­
ña le hizo én el actó entrega del mismo, la 
que agradeció en extremo el rasgoidé honra­
dez dél ihdicádo hafierp,; qú^eA permitió 
recibir gratificaciqn de ninguna ciase.
Las mpchas personas que se dieron cuen­
ta de la .meritoria,acción'realizada por el
pundonorosô  García', dedicaron 'oalurosoé 
elogios á éste, y al, reato del personal dé 
empleados dePinagnífico balneario de L á  
Estrella. >
B ó d é .—Sé han Unido éh mátrimonió la
en San Sebastián, 
deíá ásáiúbléádé'imaeMros céíébrada últi­
mamente én Madri(l\ de los Picos de Eu- 
ropa'etcí, etc. ¡ ' û: ■ " '
El número (en conjunto es'notabilísimo.
N étíiilio io ’. señora dófía Mundeta 
Avecilla, condesa dérVillapadierna, ha dado 
á luz úna niña. \
Sea enhorabüenai-,: ;
L o s pases.e-D ehen presentar8e en la 
Ayúntaáiéfltú, ps|¿ 
éntrégarlés éúé'pléés íos'úiozos siguientes: 
r, Hornera Villalba, Joí;ge,-Lámóthe, 
Castañeda,. .¡Aur Í̂Q ; blránqúeló , MeUidó,; 
AdoHp; Lozano Arins, José Rodríguez Ra­
nea, Prancisco Mellado Calero,;^ósé,Ortega 
García, Cristóbal Santana Góniez,,Érancis- 
cóTejada Fernández,José Griffo Cambreral, 
Juan Parras Delgado, Joaquín Sánchez Al­
fombra, Antonio Heredia Torres, José Cuen­
ca: Pérnárídéz; ifsiúuel Gafciá Ur^ízap, 'An- 
bonio Rédrignez NaVérro, Eranciscp,Alcalá 
del pimo García Herrará, José Zafra Loza- 
hú, PránpisCÓ Baez Molina, José Vergará 
í^érciáj Juan Sei^a Pérnandéz, Antom Ji­
ménez Cruz, José Morena Vigúiras, Luis 
Gordón Royo; José Rodríguez Leal, José 
Pérez .Villalba, Antonio,Roldan Salcedo, 
José Reqúéna Mártíri, Salvador Alcaidé Ji­
ménez, Aúselmo Paréja RuizyPránciscó Cas­
quero López, Luis Gumucio Muller; Miguel 
Rúiz Moreno, Manuel Martin García,, Juan 
hijo dé la iglesia 1119, y Juan Aleas Jimé­
nez.;- ^
 ̂ .^ tp op éllé ,.—-Un guardia municipal 
hirió'ayer en la frente á,un pobre niúo ven- 
'dédor'de pescadóí’
í Cómo" él-parte ha ‘Sido pasado á la alcal­
día nspéramos del señor Martín Gil aplique 
.silb id o  coríííééti ó̂ al guardiaAif cuestión; 
íi P q s a  dé,fifoooi*i50..---Reíación démos- 
trátiva de los servicios prestados eu la casa 
de socorro del distrito de la Alameda, du­
rante él pasado mes de Agosto. - 
Curados de 1.* intención, 105; id. de 2.* 
f ú t é n é i ó n , A . . ; ^ ' r  
Consulta pública.—Existencia de los me­
ses anteriores, 50; Ingresados eñ el présen­
le mes, 266; asistidos en su domicilio, 300: 
Güracionés practicadas eu la cása dé só 
corro, Sál.-r-Totál, 1.069.
Málaga 1,® de Septiembre de 190^;^ E i 
Director, Haiíasor de’Sola,
,Blttlb:o.--:^Éú ÍA municipal
sé’ éúbuéntrá depósitadO un bulto con parias 
prendas de vestir, encontrado anoché por 
úii itídiyíduo dél; cüeípó en él r^asiílb dé' 
■Sdnto.Domingo,/'(.;̂ ':.';,. ..  ̂ .
: EJnfoism o—Se encuentra enfermo de 
algún cuidado nuestro particular’ amigo 
don Cristóbal Godoy, al que deséamos rápi- 
'do; alivio; ' > ;- .;' V.r:
R o y é í í a ,—-En Cuevas de! Becerro se 
snseitó úna reyerta entre Juan Carrasco 
Castillo y Aú^^úio Becerra Oliva, resultan-; 
do este último con una herida en la cabeza.
Los contendientes quedaron detenido.
H w t o  d o  t r ig o .—En Cártama han 
sido detenidos los vecinqs de Alúra, Alon­
so Domingúéz Hidalgo, Domingo de Luis 
Gómezy Matías Ocaña Estrada,’ por hurtar 
un saco de trigo de 100 kilos, en la estación 
férrea de la primera de dichas villas.
O tr a r lA o .—En el cortijo deLo« Ga- 
rfifúps situado en el partido de Santa Cata­
lina, promovieron úna riña Andrés Campos 
García, MánueP Garrido Alcántara y la ma» 
d.re,de este, Manuela Alcántara Melero.
El primero resaltó herido en la cabeza, 
siendo conducido á la casa de socorro dé la 
calié  ̂del Cerrojo de esta capital donde le 
practicaron la primera curaj, pasando des­
pués al Hospital civil.
El agresor no pudo éér detenido.
lIu B P to  d© u n  d is p a r o .—Por el
camino de Aihaurin de la Torre marchaba 
en unión de su hijo y varios convecinos 
más, el vecino de Aihaurin el Grande, Cris- 
|:obal Rueda Ramos de 52 años y al ayudar 
éste á uno de sus compañeros de viaje para 
qiíé montara en una de las caballeriás que 
coúducian, sé disparó la escopetá qúé lleva­
ba, cuyo proyectil penetróle en el apecho, 
q;Úedandq muerto en el acto.
El Juzgádo municipal acudió ál sitio de 
la ocurrénsia, empezando, el sumarió.
al pueblo,' donde {} • A nosotros-nos paréce, que el autor . de I 
sticó la primera, iodo eso es el gobierno que hábrá elegido* 
aquella casa para centró éléctoral y reunirá 
allí bodos los muertos, fantasmas y álmás 
en pena cuyos macabros votos l̂ an de dar 
el t riunfo sus candidatos en la próxima 
lucha por el acta.
A pesar de esto, como, {podemos equivo 
cairnbs, recomendamos eficazmente á la au- 
toridádes pongan de su parte todo lo posi- 
hie|)ára cazar al guasón que de tal manera 
se divierte.




Servicio déla plaza para mañana: 
i >. Parada: Los cuerpos de esta guarnición.
Hospital y .provisiones: Borbón, 9.® 
i^pitán.
DE VÍNDS DE
—  San Juan de ©ios; Si6 . ,
este establecimiento, en combinación con 
POMOMro de vinos tintos de .Valdepeñas, han acordado ' para darlos A'oéíctíMV i l  
b  de Málaga, expenderlos á los siguientes ^  «  p im
 ̂ P R B C IO S '
■r' -
arroba do Valdepeñas, tintó legitimó clarete. 
Medto id. do id. id. id.; id. -
O n ^ old . d o , id. id. id.
ünlitroid. de id. id. id.
«una anoba de Valdepeñas, timo legltinio»•día id. de id. id. íd.. .




:;Hoy han "percibido sus haherés los jefes, 
oficiales y asimilados excedentes, de reem­
plazo y retirados que cObran por Guérira.
a i r t  él valor Se M pesetas b1 que demuestre con. certificado de Snálisis expédidi' ptífeli:
viíio éoníieae,materias aireñas a.Ti1el produotodeléy ®va» ^Iraní ocMSiodidad del hay una SacemaJ <*ei mlámo dneíio «ú eaHé OwmS k ’ÍW  flk
(Para un astiiitp que lé; interesa debe pre- 
séhtársé en éáte GobiérUo úiilitar; el sani- 
tario^féservista, Manuel Velascó Mora.
Delegación de Hacienda
Por diversóB conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 36.513‘09 
péselas.
Sy han percibido sus haberes los indi- s^e Clases pasivas, afectos á las nó­minas de Montepío civil y especial; remu- 
neratorms, jubilados, exclaustrados y ce­
santes. \
El lunW les ' corresponde cobrar á lúa 
afectos á la del Montepío militar.
Confer'enqlai^^H a venido á 
para conferenciar con el señor gobernador
sefioijRa Emilia ^Carmoná.Somodevilia y e l8 acerca de la presentación dé la candidatura 
JOTOU don Ramón d.S íHQña. I por el distrito de Campillos del señor don
Feucitamos, á los póiiyuges. ¡ Francisco de Asís Gutiérrez, nuestro ami-
R e tip ó .
comandante _________ ____  ___ _
Hernández Alúiclá, el QÚar residirá en Má-
■ Se- ha concedido el' retiro al ¡ ^9 particular de Pizarra don José González 
dé Cárahinerb» don Vicente! Ba conferencia con él señor gober-
1 nador ha pido s umamente áfectuosa, mahi
Existencia anterior . 
Ingresos de. cementerios
>■ Matadero 
V Mercados . .
» Pescados . .
» Espectáculos. 










Por la eá ja especial de depósitos se han. 
pagadpi hoy\ 852,32. ptias. por intereses de 
flanzáñ'conslituidáé.  ̂ >
La fuerza de carabineros de Bóbadilla ha 
efectuado un a aprehensión de tabaco. ,
T o t a l . . 
PAGOS
Primera carpeta' de personal y 
material de Agosto , . . .
Baldo de la Diputación . . . 
Tercer trimestre de contribu­
ción. . r . . . . .
Haberes dé pensionados y jubir 
lados, (Julio). . , ; . . .
Al procuradóriseúpr Grund su 
haber de Juhó. .jí '; . . . 
Gastos de escritoras.  ̂ . . 
Subvención á los festejos de Re- 
din^.' .
Al prócüradpr señór García Or­
tega (Julio)’ ;. . . . . .
Escobas ,. . . . . . . .  .
EféctÓs de cementérios ; .- . 
lúterésés dél Segundo cupón de 
obligaciones del empréstito de 
obras públicas . . . . ,
Pobres transeúntes. . . . .












El día 10 jdel actual se reunirán en esta 
Delegacióif ds Haciéndala junta regíamen- 
taria de pariflcacion de valores por ven-: 
ta de tabáeoi
La fuérm.del resguardo.de esta capital
ES IM B ISPE N SA B LE  ■
los Banqueros, Clomereiantesj Fabricantes, Sociedades de * S¡eguros, l̂ iíl 
picados, Almacenistas, Ingenieros, Academias Mercantiles y$¿.toda peiato 
na que precise hacer cálculos, , '
EJI*aOALCüIjADOR.INSTANTANEO ahorra 75 por 100 de tiempójv ÁhoRiBÍl̂ tral̂ |̂ í¡g| 
... aburiimiento. Evita pórdidasív ‘ -
EI*isOALCüLADOB3DíSTANTANEO es patentado, de sistema-
lio y seguro, ','1
I^KIALCTILADOR'INSTANTANEO súma, resta,, mnltiplloa y dividíé.
'CALCULADOR INSTANTANEO calcula intereses, tiempo, medidas, eté. - 
EL43ALCULADOR-INSTANTANEO calcula números cuadrados, oúbioos.*eonoa -̂€fldW 
' ; ras, Círculos, cilindros,, etc. ¡ ,
ELt-CXALCULADOR/IJSSTANTANEO calcula raíz, cuadrado y .eábicq|>eflAiüWito|'*eilít:
. micos.. , ’■
EL^AIÍCÜLAD0R:’'lIíi8ZiANTANE0. calcula el contanldo ■
® le& etc., etc.
Más de 50ú0fr«jen^laros.^ yendidos.r-Certiflead£M -dft apy«h«iidfin^ prfaŵ aii.iw«rttfffi.i^  
que han tomado más-da-30 ej.emplareé. . ¡ ■
—Precio, 15 pesetas..—Saúomite libre de gastos {Hrevio^'vlo de sixáiiiporil9'«gaEicnfl|̂  
branzs del giramútuo 6 en letra de fácil cobro. No se admiten seiifos. dP 
R é p é a lté  e é  RapaA a JMlA X IM O  S C H N B ID B R .—BÁR€XE9R^IIA¡Í
ha decomisado varias pequeñas partidas de
tabaco
ción.








R®d©nétq||oé.—Desde, hoy hasta el 
30 pueden redimirse del servicio militar ac­
tivo los mozos que estéú comprendidos en 
las cuatro quintas partea del cupo de 1904.
E n la © é .-“Ha sido coúcertáda ,para;:el 
día 8 dé Diciembre la  ?boda dé la señorita
Soledad JiMénéz Télléz, cón él joven don 
Pedro Casado de América. .j ; w
B i l l a r  ,—Anoche se inau- 
guró el salón de. billar, instalado por eí s.e-; 
ñor dt>ú Aútónió ..'Baúehez .en la plaza de 
Riegoj- cúyp. local reúne todas-las condicio­
nes necesarias al objeto que se;destina. ’ 
Deseamos al señor Sánchez lisdnjófo'¡éxi­
to en su negocio. ; M»>
A au  d 'éstinp.-r-Él día catorce dél co- 
riente marchará á Madrid, en unión de su 
familia , él general de 'diVisjón don Juan 
Hernáúdéú Fjérj êr, exgoberná’dor militar de 
esta plaza. , ’
Después,dé breve permanencia en la Cor­
te, el Señor Hejcnándéz se dirigirá á, León 
para hacerse cargó,;del:gobier& militar de 
aquella plaza» y dé la jefatura de la déciy 
ma tereia divíéióu. correspóndienté.al cuer­
po de ejército cuya Capitalidad radica en 
ValladoJid. '  '
A despedir al citado geúéral acudirán las 
numerosas rélacioneé ;con que én Málaga 
cuenta. , ¡
N u © y p S '% á )p a b in é r'o a ';‘̂ S'úná"c^
cedido ingreso' en la Gómandftácia de Cara­
bineros de Estopona á lós individuos’si- 
gmentea: .i,.:'', r-;' ^
Edi\aí>do Espejo García, Antonio Márquez 
ooleú, José Ruiz Tiradó,’ José Márquez Gar­
cía, Manuel Navarro Cano, Antonio Gónzá- 
léz Vázquéz, Pedro Villoría Nieto, Antonio 
Alazo Gonzalo, Cecilio Atienza Tejerina, 
Francisco García, Juan Pérez, Gregorio 
Robles y Alfonso Bueno Rodas.- 
Su Ja ,de Málaga á los que sigüéú: ' '
Ĵ S'ú' Rodríguez Gómez, Manuel Murillo, 
José Gáma Andarías, Bnenaventura Marti- 
nez, José Ramírez Martínez, Bartolomé Es­
cribano y Francisco López Gontreras.
b lp i,ó g lp a ;—'ÍBn el Claus- 
tto últimaraenite celebrado por los profeso- 
les del Instituto General y Técnico, áeor- 
wse á propuesta del catedrático de Historia 
Ratural don Eduardo J. Abela, elevar una 
exposición al mifiisterio de Instrucción Pú­
blica y Bellas Artes,- solicitando él estable­
cimiento en Málaga de una estación bioló­
gica y járdin botánico. • > v ‘
— ■“ísr\T —'-.*̂ *«***’W**w XUf»AI4.~'
festando esté que dada la proximidad de la' 
lucha le parecía yá muy tarde para Ja pre­
sentación del candidato, toda vez que no 
hay tiempo ni para recoger' las firmas pi­
diendo intervención ni otros preliminares 
necesarios á t̂oda lucha electoral.
: ■ ErSríj.Góúzález Campos' ha telegrafíádo 
al Sr. Gutiérrez’cu este seútido, aconse­
jándole ̂ ue Sin contar con el gobierno no 
déúeria preééntai'áé cOmó caúdidato. '
- Oalíidiad—Demándala de toda-persona 
piadosai Antonia Blanco,' habitante Calza- 
dádela Trinidad 138. / ^
Esta infeliz se encuentra con una, hija 
gravémeúte enferma,úin póder atender á su 
curación ,ni siquiera' propóréioúárle' aíi- 
mentos. ■ ' ■ ' '
Seria una verdadera obra dé caridad acu­
dir al socorro de esta desgracia. t 
’R u é v o  e ó p p e sp o n sa l. — Ha sido 
nombrado corréspÓÚsal en Málaga del diá- 
rio madrilefio¡Xa Coiieación E^áñoZa,naés- 
tro querido amigó y compafiéfo en la pren­
sa el ilustrado eseritos don Laureano Tala- 
vera, f. I;,
> Felicitamós al .¡ Sí?. Talayera por su nom­
bramiento y al indicado colega de la corte 
por sú; ̂ cierto en lá desi^na ĵpp jorres-, 
ponsal. /... ,,
_  dp l a  T p b a e a l0]*a.—’
.iiái sido déclarádó:¿̂ ^̂  él estanquero de 
Marbellá, don losé Vega Benayides,
A  C rórdoba. — Nuestro dístiúgufdo 
amigo particular don Juan Tejón y Marín 
.caúdidatp á Diputado á Corteé por ftonda 
iba salido hoy para Córdoba y  Cabra á asun­
tos de carácter político relacionados con la 
elección del Sr4. Sánchez Gqerra. Parece 
ique el señor Tejón ha dejado una autoriza- 
z%cióm ápplisiiná al Sr. Di Salvador Solier 
íPreeideúte de la Jupta Diréefóra, del partido 
conservador para ‘que resuelva cualquier 
incidente relacionado con s u elección.
froBn^a
R e u n ió n  iin p b r ta r iie .—Ê  Sr. Go­
bernador civil, don León’Ürzáíz, invita éú 
atento B. L. M. á nuestro director á la reu- 
bíón que tendrá lugar el domitigó 3 del ac- 
bial á ias 8 y media de la noche, para acor­
dar los rnedips conducentes al alivio de la 
aúuación que sufren niuchos habitantes- de 
esta provincia.
Dado el objeto de que se trata promete- 
rioa la asistencia á di<?ho,acto.,
B n fé p m e d a d e s  égíA énifeá& t.—
«e ha declarado oficialmente.ila;existencia 
del cóleira morbo en Manila, y de la fiebre 
mar^a en Veracruz» ..pqr lo que- se somete- 
aa á bbSérvációú. de loé búquea.proce­
dentes de diehbéptÉtÓSr ' ' '
S u b a s t a ^  A días dela,iq-
la wftcéía, se efectuará en MondaSerciÓÚ eÚ dd oioul̂ ioío, CU,XIUUUC
a nueva subasta de las obras para la cons- 
«ucción de nú cémenteilió eú dicha ciudad. 
, V aéan te .
de ■Se halla yacanta lá plaza j.î ^̂ dj’étario del juzgado municipal de P'e-
R n tv e  b e r m a n o s .- E n  el pago de 
de Béntaní, término de Arenas, püéstiona-' 
ron los hermanos Ramón y Jjian Pareja Bs- 
cóbosa, causando éste á aquél una herida 
leve en la cabeza,
Lós hermanos Pareja, que ‘ momentos 
ánteS habíaú celebrado un juicio en el Juz- 
por otra reyerta, son sujetos de pésimos 
antecedentes, y con gran frecuencia pro­
mueven riñas i, ,
C a p tu ra d o .—En Colmenar ha deta- 
nidbJa guardia civil á. Miguel Villodres Pa- 
lomoj reclainado .por el Juzgado instructer 
de aquel partido.
R e e o g td a  d e; a r m a s . - L a  guardia 
civil de Poniente, Santa Amalia y Cala del 
Moral, ha recogido tres pistolas á otros tan­
tos individuos que lás. usaban sio,licencia.
. N iñ o  b e r ld o .—En la finca titulada 
Risco Altó,, que está enclavada en terreno 
de Teba , ha tpeurrido un ¡desgraciado s uce- 
SQ del que resultó gravemente herido un 
niño,
r'JóSá. Palacios Moreno, de 12. años, se 
encoútraba én lá referida hacienda donde 
presta sus servicios como mozo, cuando 
llegó un hombre desconocido pidiéndole 
un pedazo de pan.
' El niño abrió el cajón de uha mesa para 
socorrer al pobre, pero coma vlerá el des­
conocido un ¡revólver dentro del cajón, lo 
cogió y al examinarlo disparpsele un tiro,
Igual á . . . .  
á que ascienden los ingresos.
85.668*36
- i • ' • - • i f i '• J xv'
El barrio de Capuchinos continúa alar­
mado con los fantasmas exiátenteé en lá 
casa'númeiro 9 de la calle de San Félix de 
Gantalicio.
Es imposible describir el espanto que eú 
la tal vivienda hay, bien es verdad que los 
motivos para sosteúérlo no escasean.
A las piedi?as que una mano misteriosa 
íánzkbá '‘suéedíeróú áútéánóche siete 
magníficos gatos negros que atados por los 
hopós cayeron en el patio armando la alga­
rabía consiguiéútey anoche durante buen 
rato pudo escucharse que de los tejados 
Páriia un.íuido que si no tenia nada de in­
fernal era por lo ménps imponente, .produ­
ciéndolo, al parece, uno ó mas baldes ó 
calderos arrastrados con violencia.
Loé abastados = vehinos iréquieren á los 
güardiáS y estos,quizas con más miedo qué 
aquéllos, perú en cumplimiento del deber 
registraron el caserón sin eneóútrár nada 
no obstante lo cual las piedras, f  íós gatos, 
y los calderos -continúan metiendo en un 
puño, como vulgarmente'se dice, á aquella 
honrada gente, *
Cosas de éhieós
En el pago del Macho término municipal 
de Tórróx riñeron José Ruíz Jiménez menor 
de quince años y Amadeo Telíez Jiménez', 
obsequiando aquél á éste con una peladilla 
del arroyo que le produjo una herida enla 
reglón frontal]
En el acto del juicio..^celebrado hoy-en la 
sala segunda (y una vez terminadas las 
pruebas reglamentarias, el ministerio pú­
blico retiró la ácus ación que sosteúíá con­
tra el pequefió Ruiz Jiménez, por estimar 
que obró sin discernimiento.
F i e l  e n  p e l i g r o
Por si ejtabá ó Ro autorizado para dedi­
carse á su oficio de matarife en la casa ma­
tadero del pueblo de Alameda, sostuvieron 
reyerta en 20 de Julio último José Sánchez 
Camacho y el fiel de dicho establecimiento 
José Lanzas Saiazar.
Esgrimiendo el primero el arma que em­
pleaba para matar las reses, lanzóse sobre 
el fiel,-dándole con el puño varios golpes en 
la cabeza.
Otros empleados del matadero cónsiguie- 
ron separarlos.
El fiscal consideraba este hecho como 
un delito de atentado á un agente de la au­
toridad, interesando en sus conclusiones 
provicionales; para el procesado la pena de 
tres años, cuatro meses y ocho dias de pri­
sión correccional y multa de 250 pesetas.
En el acto del juicio retiró lá ácusación 
por falta de pruebas que eyidenciáran la 
culpabilidad del procesado, quedando pen­
diente de sentencia.
y otros trabajadórés,resultándo de lá camo­
rra, varios de ellosheridos.
Hoy ocuparon el banquillo de la sección 
segunda Carlos y Alonso Mena Sarcedo, y 
practicadas que fueron las pruebas dé orde­
nanza quedó el juicio concluso para senten­
cia.
J u r a d o
He. aquí los señores que comppnéa el 
jurado que ha de actuar en el próximo cua­
trimestre:
Bistritolde la Merced de ésta ciudad 
' Cabezas dh eamilia; ■ * '
Don José^ánchez Moreno, don. Remigio. 
Díaz Arias, dón Antonio Morales Hoyos, 
don Ambrosio Ballesta Alcolea,’doú Juan 
García Muñoz, don Ricardo Carretin Fili- 
berto, don Miguel Arias Escaño, don EelL 
ciano del Pino Ardoyne, don. Pedro Gómez 
Navas, dpn Félix Carrillo Fernández, don 
Francisco Valderrama Giral, don Manuel 
Giral, don Manuel Recio Rosádó, don Fran­
cisco Hernández Garda, don Rafael del Po­
zó Párraga, don Rafael Guerrero Sánchez, 
don Antonio Jiménez Castillo, don José 
Galiano González, don Antonio Bermudez 
Ramírez, don Manuel Marfil Gallardo, don 
Enrique Rodríguez Oña.
Capacidades
Don Francisco León Sotelo, don Juan 
Máyorga Gómez, don Rodrigo Millán Mar­
tin, don Carlos Morales Ramos, don Victo- 
riáúo Lomeña García, don Antonio Eloy 
García Fernández, don José Chacón Urba­
no, don Joaquín de Mesa y Moreno, don 
Antonio Bando García, don Francisco Paez 
Prieto, don José Caséro Anaya, don Gui­
llermo Jauregui Briales, don Juan Martínez 
VelascOj don Juan Serrano Ruano, don José 
Sola Sánchez, don Enrique Robles Vilía- 
lohos. ’
do, Miguel Oliva Cordero.—Defensor, se­
ñor Díaz de Escovar (J).—Procuiirador; se­
ñor Marqués García.
—Archidona.— Disjtjaxo y; legones. —
í Procesados,, Friiqoiscq Garrido y| oíros.—
Defensorjes, Sreá.. Estrada y Eaeóv^ (N ).—  
Procuradores, Stes. ¡ Ség^erya iy  Berro- 
biance. ' ,,,
Antequera.--Bpliafo¿t-*'¡^^^
Estráda.—Defeúsór, Sr. Mateos. — Procura­
dor Sr. Santaoialla. ’ : 'v
Y v á  d e  r i ñ a s
Eú el cortijo de Cortes del término de Es- 
tepona, ee armaron de trifulca José Espino- ; 
sá Móntero, Alonso y Garlos Mena Sarcedo]
Cabezas de familia
Don Prancisco López Castillo, don Fer­
nando Begoña é Ipiña, don Maiiauo Ban­
dera Alcázar, don Valentía Chueca Sanz. ” 
Capacidades
Don José Fernández, don José Alvarez 
Pérez.
S e ñ a la m ie n t o s  p a n a  e l  lu n e s
SBOGIÓK PRIMERA
Juzgado de la Alameda.—Contrabando— 
Procesada, Remedios Herrera Rodriguéz.— 
Defensor, Sr. Díaz de Escobar (N),—Próóu- 
rador, Sr. Berrobianco.
Juzgado de Márbella—Lesiones.--^Procu­
rador, Juan Jaime Cortés y otro—Defensor, 
Sr. Sierra.—Procurador, Sr. JSapigares.
Sección segunda
Juzgado de Torrox.—Hurto.— Procesa-
 ̂ A<eej|,d0p te ..d ja fiB Í*ss ln d o
Estación de C(áaei% i,^ Septiembre 19Q5.
En el kilómetro. 114.̂ fi00 dé la vía forrea 
de Bóbadilla á Algeciraá se encontraban 
trabajando en la cantera de la  Garganta de 
pulgas el domingo 27 del pasado treinta y 
nueve obreros, entre cantéros, barrenerqa 
y peones.
Serian las seis de la tarde cuando dierod 
aviso de que una piedra estaba deseolgads !̂ 
tomándose iumediatamente precauciones; 
para evitar an accidente, pero por desgracia 
fueron inútiles; la piedra se descolgó frac- 
turándo por completo la pierna y el brazo 
izquierdo al obrero de Má^beRa Fernando 
Rodríguez de unos 33Siños, casado, con hi­
jos, y al peón José Barranco de Benarrabá 
casado, con 9 hijos, el mayor de 16 años, le 
fracturó la pierna izquierda por bajo dé la 
choquezuela j  quedando ambos én’ gravísiino 
estado, y pasando ál hospital de Ronda por 
orden del jefe de movimiento. La escena 
desarrollada eújre los hermanos dél Fer­
nando, Antonio, José y Bernardino que, se 
' encontraban trabajando de canteros no se 
puede describir, como tampoco el epadro 
que ofrecíala familia del Bárranco qué se 
hallaba en una choza inmediata viendo á 
aquellos mártires del trabajo, envuéltos en 
su propia sangre.
Es de advertir que al volar 1» piedra 
arrojó á un cufiado de.los Rodriguéz llamá-’ 
do Guillermo á más de dos mei^s de dist; 
tanda, quedando contusionado.
Coito al conducirlos á Ronda se hizo en = 
un tren especial, al llegar aí túnel 3, nota­
ron los conductores qúe una piedra dé ^án >' 
tamaño se encontraba sobre lá vía, no ocu­
rriendo mayor desgracia póú lá prévisién» 
de les obreros que marchaban eú uná'báté'á 
con luces delante del/tren.' ^  '
En otra daré más. detaUes..-T-|  ̂
ponsal.
Boletín Oficial
Día 2. '  ̂ i'S ■
Los Ayuntamientos de AJeanéfn, Benal-
122 LOS ESfÜbI4X1lBS DE PARÍS LOS BSXUDIÁli.TeS DEPi^S;;
—Y recibiré en mi palacio laílor y dejos embúlle»
ros y daínas de la corte.
—¡Sin duda, sin duda!
—Fües bieo, ¿entonces cómo queréis que me ,h£{ga 
inonje?
—Es que sino principia» por ¡ahí, no podrémosTeclamar 
tu título, tus bienes y tus tierras..
•—¡Pardiez!—replicó Amaury sorprendido de la lógica 
de este argumento.-Es verdad, ¿pero me aseguráis que 
mis votos serán temporales?
,—¡Seis meses lo menos, un añalp .más!
—¿Y podré volver al mundo?
—Sin duda, alexpjrar el plazo.
—Entonces consiento.
—¿Quieres ser monje? v,
—Si, pero con una condición.
¿Cuál?
—¿No me habéis dicho que sois el superior del con­
vento? , '
—Sí.-
—Pues bién, quiero disfrutar todos los dias de vuestra 
mesa. . .
—Concedido.
—Entonces pronuncio misvotos mañana mismo—repu­
so Amaury el Prudente, sirviéndose de beber.
XXI
Los 1 1 ciiyoproyecUlpenetróalniño por elcosta-
P la T d r q S e  diar^^^^^ do izquierdo sáliéndole por el derecho.
E l  e .ellp ae de.sol..-7-Del curioso ¡.fe- 
aomeno astronómico ocurrido el miércoles
El sujeto arrojó el arma en el acto y em­
prendió la fuga, sin que pudiera ser Rete­
nido,
Abandonemos ahora un momento al superior de los Car- 
mebtas ’ descalzos y sus misterioso» proyectos; dejemos 
también por un momento, á los estudiantes lamentarla 
desaparición de Ódeta y Godoffedo; al señor Francisco 
Comebut, pensando en su querido Main fíardye, y lamen- 
tando Jos inconvenientes del amor, y, por fin, al señor de 
luaraaiman, poco satisfecho de sü visita al convento.
Vamos á hacer conocimiento, 'retrocediendo, para ello,
á la noche anterior, con nueyos personajes que están íntî  
mámente enlazados con Ir, eopt|nuaci0n de esta lustót
na.
Una barca descendía rápidamente por el Sena, envuelta 
entre la niebla que, como hemos dicho, ocultabafCQmpleta- 
mente el rio y sus dos riberas. *
Esta barca, conducida por unsolo remero, llevaba en su 
asiento principal dos personajes misterioso  ̂que hablaban 
á media voz, un hombre y una mujer.
Los dos llevaban cubierto el rostro con antifaz. . > , 
Debajo de la capa delhombre chocaba de ye  ̂en; cuan­
do la cruz de iiná daga con el pomo de clos pistólas', armas 
muy modernas que up reciente, edicto había prohibídOj 
pero que ya usabaá todos los nóbleái¡ .
La mujer envuelta en un aíiclío albornoz osíáiró, reve?^ 
lába juventud éh todos sus movimientos y adivinábase ' 
que era hermosa y de elevada condición.
Su manos ibaneMazadas con las del caballero y gu^- 
daban silencio mientras la barca se deshzaba pdT él 
con extraordinaria ligereza.
JLas ¿ casas,' á derecha é izquierda, se delinéabatí raiga 
meníé énu§ la niebla, y de vez en cuando una linterna 
brillaba á lo íejós, semejante á un faro perdido en la ■ mar
})01*F̂ SGÓSd̂
Por fin el caballero rompió el silencio y murmuró:
—¡Ah! Es esta una noche propicia á los amantes fugí- 
gitíVOS. • -
—¡Ah! Gallad por Dios, Hugo--̂ ex<damó la mujer dei*- 
blando.—¡Galladf
—¿Por qué, alma mía? .
—Pienso én el eííojó dé^quel que es mi legíü'Zno señora 
—¡Bah! Yo le arrostro. . . '
—¿Ignoráis que ndS matará á los dos* si logra dar con 
nosotros? .
El raptor sonrió en silencio, y dijo:
—¡No nos alcanzará, la tierra es muy grande!,
—No, harto pequeña para los que buscan un ricón doñ- 
de ocultar su amor—murmuró la dama.
—¡Ah, Juana mía! Tranquilízate; el sitio donde te non- 
duzco es inaccesible á tu anciano esposo.
—¿Lo crees así?
—El puede mucho menos que quien nos protege.
—Es verdad; me has hablado de un protector miste­
rioso.
—Sí.
—Que puede tanto como el rey.
—Máaaún. ’• v ,  ̂ .
—¿Qué dices? ; ' . ..
i É i ) C J ! i a ( a » K a f t : D i j 3 a j i a ■ ■ É
;J^riana annneian la  expQsioión 
^  Ips respteotiivos presupuestos, 
lé Ronda, p ía subasta.
^Rdiotos 7 requisitorias de diversos ]*uz>
<:rOiasiflQa!DÍdn de las plazas de médicos 
•alares. (Oonclusidn.) 




!̂ CQÜ|BB ENTRADOS Atpae
Vai^r «Espafia», 40 Ceptq.
Idem «Oábo Ooyona», de Algeoiras.
Idem «Iwerva^, de Oporto.
Idem «liaíflte», de Almería.
/'BÜQDBS DESPACHADOS
^upor f Cabo Corona», para Cádiz. 
^Fauebét «San Francisco de Paula», para 
Hepone*
Idem ÁSan Julián», para Ídem.
^aúd «Sa|i Pra|i^scQ‘, p„ara ídem*
JUZGADO DB SANTO. D0MÍE0<> ''
iíaoirilientos.—Ninguíio.» '
Defunciones.” Julia García y Alcalá del 
Olmo.
- Matrimonio s.V"NingunOi ,
JUZGADO DB XA ALAMEDA \ '




4 L « e l t e «  "
En puertas, de 46 li2  á 47 reales arroba.
/Hegisti^o eivil
iCnieripéioines hechas ayer:





Roses sacriflcadas en el día 31'* _  ̂ _
83 vacunos y 11 terneras, peso 4,702 kilos 
2S0 gramos, pese|;as 470,22. '
49 xanar y cabrío, peso 591 kilos 000 ¿rS'
mos, pesetas 23,64, __ •
20 cerdos, peso 1.862 kilos OOP grampSi pe 
setas 122,62.. . . .
'TotaLde pCso: 6.655 kilos 760 grámos. 
Total recaudado: pesetas 616,48.
Reses saoríñoadas en ei día l.°; ,
33 vacunas, precio al entrador: 1.45 pta&













Reviso . . • •
Medio reviso . 
Aseado . . • •.
Corriente. .  ̂ •
Escombro fino . .
Escombro corriente
C e r e a l
Trigos reciop
■  ttiJíSíSs
Garbanzos de primera, 170 á 200 id. loE 
k7 1t2 kilo9« •  ̂• * ■
Id. de segunda, 140 á 150 id. los 67 ll2 id. 
Idem de tercera, 100 á vll5 id. los 5.7 ,li  ̂
Altramuces 32 id. le fanega. . ' , . 
iSlatalahugá, 75‘id. Ios‘28ml©s. , 
Yeros, 57 á 59 id. los S7Ti2 ídem. ,
Maiz embarcado, 68 á 64id. los 63 ll2 id,' 
Alpiste, 116 á 125 id. los iOO Ídem. * '
C f ^ i n e i i  t a r t o s
Bpcapdaci^ía obtepida en el día 4o ESrPW
M Á I^ A Ú A
Fernando Roirigtt̂
Conflden<^ en|ra\mi
daderamente mP etp&i, 
r-Pues
ama á Otro* ^
.-.eranleroB, 60 á él id. los 14 ídem. 
-  ^-áOOldilosV






O^adfi del país, 00 á 00 id. los 
ídem embarcada, 96. á 100 id.,,lo,s 
Habas mazaganas, 61 á 03 reáléS. 
Idem cochineras, 65 á 67 id< idemíi
Baróráíetrb |édlicide ai nivel del mar 7 
O .G.ó.,756,6.
Dirección del viento, S. E. •>
Lluvia, mim. 0,0j, :  i
Temperatura máxima á la 80mb*'ii. 27,L 
Idem mínima, 1&,3. • ■; ' i '
Higrómetro: Bola húmeda, 19,pj bola inet 
oa, 22,6. ,
Tiempo, nuboso. , ■ o
Almacén db íc- 
rretería ' y Ijierr̂ - 
mienias cop pre­
cios muy ventajo­
sos para el Cliente* 
Oliaé, cacerol^, 
cafeteras y persia 
Tías de madera é 
mitad de su vaior.
TEATRO
co^̂ lírica de. don Casimir
A las 8 li2.- ‘T*a peseta enC6naa|«,r?  ̂Hi
t }S?o‘W f f l i y y [  ,
A las 11 ii2.” “Los ooeísieréíi,;; ^  r 
Entrada general'pára^ eáda, s0cik¿<w ^ ^  
oéatimos, wnv'  .
TBAtRO-OIROO IiARíd¿íii-aié’e)áSî tÍ!bi4ís 
fo Pathé. ^
Tddafe laS nbChoá se V e r l^ it ó f^
en las que ee\exU«»r1bifáj|^la^Clones,
vistas.
trrrfrA«Arindifttftfi- Entrada de anflteatre, 20 céndraos;: lideift-í
compro tu periódico y ni Si- 
r,o en él' laS noticias aqhoy.
N u e K  periódi^ da las noticias antes
tíue nadie. , ; ; !
^ —jCómo! Yo ni' né o
tatíiera encuentr.o — -- - . , , .... • -
- • ¡Lo comprendo! t a  noticia de boy iban 
en el número de ayer.
CAÍ^ _  .... . 
cante y bañe ándulnz.
Entrada al consumo. A IES' odU»»*» ■< • ̂  ¡ 1
BBBsaiBaswsumfsaflE»
M-x virir^A ¥rp̂ ¥ ¥ inii qi:&e teifccja» .v®il0- é pelo emUa cara 6 ess. eiial^iiatei» del « '»^os de éxiío* r£d* ^ '1 1 1 1 1 5  I F O f H  ® ? ^ ^ p i Í a t O F i o ] l ^ o l v o s  C o s m é t i c o s  d e  F i * a i i e l a / M o  e l  © j H i s .  B s  e J i ^ s e ^  -  jlIlH ll I r l i i i  F p e e io , S ’SO p e s e t a s  b o te . S e  r e m ite  p o r  e o r r e o  e e r t iñ e a d o , v  fa r m a c ia s ,





INTÜRAS ÁL QISO EN TUBOS:
ARNICES PARA ESMALTES:
EjRDAtiEHÓ^jAÍlAPE PAGLIANO:
p : : ^ O Q ' X t .s :e 5 X a .  x x i ?t .x ' V " E > : ? 3 3 « ^ 3 L i«
MQLOPA
Depésito Central: I aboratorio Qnimloo Farmacéntioo de F. delJRjp gilqrre^ Ue_________------------ ^
H a c ie n d a  “E l  R o m p e d izo ^q.%xita la.© p é ca s ,'p ¡a ía o  y  
a a a a iic lia s  d e l  O’̂ t f  s  
CS-raxiada, ©3 - —
T é r m in o  d e  C íliu i*riáiia
iedhe de vaca á 50 céntimos el Utro, entregada á domicilio o.n botes precintados y garantí*
f  zada Su pureza.^!i f ‘Á 4vtcî ciKo/kt
NERVI OSOS
;iuo j p i  dwMiimto por ti célebre hriaeénflce
T. González, OBmrritz (Francia)
: La N f iR V ie S lN A  es el tratamiento completo .de las en* 
rmedad^s perYÍp^S '4!lf>PI.¥|ittl®nia9 m e la n c o l ía ,  trliBx 
«za« m kreoav Mnelraia, l i ls te p is m o , e x e lt a e ló n ,
VUlO DE BAYARD moa
6 pnertAs, ventaáaS'
I en buen uSO j>roCeát(jbtÍÍ>iS 
I derribo; palos'rt̂ llzostd̂ ;̂ :̂
I varas á 2p^ota&,)l.í',i;^t&
I . Solar do la Meriiedii<̂ i.M 
•| del Teatro
' JUa ':
r E P tO N ^ k  P 0 S F A T A » A .  ̂ ^
A todualos enfermos» ioRoonvaleoientos y todas Jote débiles  ̂ í
' VINO DE RAYARD Jes dará coji seguridad la FUERZA y :1a SA­
LUD.'^Bepósito eh todas las fítiMna'ciaB. -C.GLLlN 6t¡Gí .iParis.
l Bitperiorés.de esta finca, Hacen que la leone que so 
I tiempo que su cpste es menor y la pone Cil alcance de todas las famüi s.
I Un litro 60 céntimos, l i2 litro 25 céntimos, 1{4 litro 15 Aufermos T nifioé.
* La leche de vaca pura y frasca es el mejor aliment^ especialmente para enlerm. ,S 7xa lecne ue vacu y ¿  d o m ic ilio  m fiftftim  y , .
08 en PCERTA DEL. MAR, panadería, y en ARRIOLA, 20, porjgrfsSe reciben encargos
A vtigps; .d e b ilid a d , d is p e p s ia  y to d a s  l a s  e n fe v -  
• e d a d e s  d e l  estrdniSgo.^'Nada faciiila las digeéliones y
• spiéirta el apetito coino la ÍÑ E R V IO S IN A .
Receladas por todad lás celebridades médicas del mundo.
. - .̂P:reelQ: 6 p esetas  en todas las farm aelas
Depósito Genpi’al en'Madrid, Farmacia Francesa, Carrélra de 
«n Gerónirao, 2(6.—En.MALAGA, Farmacias de F. del Rio Gue-. 
arq, óucckor de M. González Marfil, calle Gompañia, 23, y de 
, Gaffarena,, calle Larios.
OAKfeJíEEVINO rSffEDIQlNAX
" del Óócfof MÓí^^lE'S ■
■MttiliÉ»iW«i»<<wifeK«tTO niaBt«:*ieÜ»e pata loa doioses de cftbex., jsqoeca», i4osv.epilep*da y dcoiis nttrriíQsdB. Los ms.lcs der de! hlesdo y
< t e U p t  Eíílfral,t».taiT«a infajiblejíjente. Suena* botícaaAiV» 
’ ~ ! iréniítea. p®f covred'A Uxiae partab,39̂  JHoífld. B?» MXstSA.fermatía do A. PrólÓBs*.
OEPCBITO BE  CEMENTOS
a las más acreditadas fábricas inglesas, iraricesasy b q ig ^  
Romano superior.' i \ . arí'oba 70 céntimos.
^  Rortfeild 'id. . . id. go ' id.
E n  sacos de 30 kilos y barricas.
Desdé un sacó, precios especiales.
Portíand de Bélgica, clase extra, lo mejor que se cono- 
i para pávimé,utos y aceras.
C a l pictoáTÜica y  P o r t la n d  B la n c o  
i)SE RUIZ RU BIO — Huerto tíéi Conde, 12.— MALAGA 
S|e 8trv6 A doitaleUio A. ^geeioa arreglados
«QHÍlMPBilíE




W ¡ t  ESW IH A  M ' í
pm du c& O ñ  tn iu a /
¿máoneo de botellas
to®81ÍllAíF£lÍAN0EZ S.A.
1 fi!kivtoü«aTA sir!db •
venta en los Ultramarinos de D. Anselmo ? . Blasco, Larios,
D E S C ü B E IM ÍE N T O l
S A N O L  PIZÁ  • .
*fUlP A I ID f U P»ra q»ejnA d««d|» d®»*
erl»| 'p d | ^ 4
■ e 9 a p o fu a , k9 , \ ^
^qoemainfed?ianediatamente «pifqucee el é«íáol.CiiM  mtUeÁh 
fiieaté» tfltes de ?4 horas, queihaduras de priraef gfkde.Tétígwe siempre 
ánuraé. Racionado por muHitud de médicos que lo acoasefán. Premio 
oédailé de.oro Exposioiófi Viéna l90S.Precio #  y 0  reales frasea. 
Dévaélv^e el importe del S ain o l á qifieaea no queden sitisré* 
ehos de él es tos oonoéptos iadieados^. ®
tm u n u ^  HA P»«A. PUAH l»*fc f
D E P O S I T A R I O  E N  M Á L A G A . B . Q Ó M E Z  .............






de tod'ás clases, y cui 
' plótos de la'produ'ccj
caía. ...... , ’ '




Se reciben todA’cJ 
cargos dando .rnod^M 
da y so baoeÜ, ,tód#|| 
embales á domlcMsf 
te^pai*a lóp
T H E  D E L  M D M U
% D. Lino del Gatnpo,. Fuerta del Mar; D. Anastasio Aceñ35.,'yirfi" 
nada^69; D, Joaquín Elena, Sta, María. 8; D. Miguel Feña, Grana­
da, 21; D. Eugenio Puóüíe, Duque de la Victoria, 1; D. Ricardo 
iloyano. Granada, 56, y Restauraní de Hernán Gortóe. . •
, .? La rica sidra dq, tojífti síñ chájiapa'nar, eoai36teüaü:a se,
.en casa délos'seilor^, Biasfco y Aceña; /i ' ' '
Para, pedidos D, Mí'j ÚííI Fernáude?, Gíiíófia, 'i5«9,rquós divLíiirios 8.
i Bate rarecioso Thé, compuesto las diversas plantas 
'^%1 Móncayo (Aragón), cura radicalmante lo.s padeeimientí  ̂del 
^  ¿ ^ m a g o ,  h íg ad o  y  r iñ o n e s , d o lo re s  de y le u tre , m a la s  d ig e stio u e s .
«MnTnMA a iieM iia s  y  d o lo r e s  d e  oabea®» ■ ■ ± *.«
ÍBI THE MONCAYO. es un gran purificador'de la sangre y con su uso cons an
■;iíW- ^ i ó l - L a s a
tfolaa WC9III
ííQ
tMi'‘ffiSusi tM t̂arasN tediita «> 
wpwM W  pMÓéae Oa 
BbMnaw Sei «etSátsttMi'‘pdMlliM'Sll
m  «on'fli US tASEsáBiiu
































Ip d ii ir a  {Ircflsfre fia re is 
pkato yitnbfo «awrcialo
rsprtssnfmfss en Jnfálagn y  en J4ieeb0
ffesfién breve jy eoenénifa»
Sil ;^<íbNlnl&fi^adén J n f g r i w
MLUINGAXU es un gruu  /Widnra<í^afecciones hefpi^ticás y sé evitan los ataques apopléticos (íendu  )
GAJÁ: 8 R E A L E S
J ) q  v B í i t a  GU t o d .a s  1H)S ]í ^9)Ií i i r c Í 3/S5 D r o g u G r ís tS  jr
'H ® p t* « s é ñ tá ñ té  e K .a t á l s g ^ y  B ñ p íO V lh o Is
®. M AH U EL O A E T 'A IítjSA N : Plaza de Hiego<) ««••,
0 rn'ñ;'6^'i^: 
Por tenér quedu)̂  
dueños, íe háoé’ tó̂  
.muebles nuevosiiBu 
de 10 á 4 de la tárq*. 
Alvarez núm. 3, pr̂ L-
ADuaiiodel'
(Establecido en va^/; 
Para anuncios t“ ' 
1906, dirigirsCjáí 
Septiembre pro?ín 
blo Gagel, calle Sii
í ;
MERCERIA Y NOVEDADES
f íf lT O flIÓ  M f íH P O Iild O
De interés púbiiee
Carnes d#V  aea
La libra de 920 gramos en 
limpio, 2 pesetas. _
Idem id. cón hueso 1,50 id. 
Idem id, ternera, 3 id.
Calle S» ¿nan^ t  
Donda están las tres coIumris :
Oasa de D. Francisco Lnpiañes
S e  a r r ie n d a n
en junto ó por cabezas, gran­
des y buenos pastos de invier- 
ho y veranó en Sierra Chami- 
so de Villannéva del Rosario 7 
cortijo Hundido dé Antequera.
, Don José Sánchez fabrican­
te.de inantas en Antequera, cá­
lle Carrera y don Joaquín Mó- 
ner, calle Méndez NúñeZj nú- 
merq 6, Málaga, informarán.
D A  V IC T O R IA
Nueva Empresa de coches de 
Málaga áOolraenar y viceversa.
Saló todos los días de Mála­
ga á lás 5 de la tarde, y de Col­
menar á las 8 dé la inañana.
Administración en Málaga, 
calle de San Rafael (Pasillo de 
la Cárcel) núm. 12 y en Colme­
nar, Parador de Los Mellizos.
C a s a  y  lo a a t  ') para
Desde 1.® de 
da la casa núm, 
boneros (Barrio 





P a r a  o n a  iiBMft
En el mejor 
dé la Trinidad' 
arrienda, llené'
En la misma: 
dioiones.
Grandes surtidos en pasamanería en las tiras bordadas,, t^cajes de 
todas clases y variedad de artículos para modistas.—Perfumetia de las 
mejore? marcas del páis y extranjero.—Petróleos y tintutas ^ ra  el ca­
belló'.' ' ' ■ '' ' i _ ¡‘S
- Para fuera de la población se remiten muestras y preaos spfere.cual- 
.qqier nieFcadería; que se, pida. . i/y , ■
Plaza d8 ¡a Constitución, iBranada y Pasage de Heredia
SE TR4SPASA
Bafa la cbníecp'^] 
cofa elegafaéiá y éjoĵ  
lie del Duende,'] '.-'«MMnHOteBTMlVrVK
§ él acreditado establecimiento 
I fie platería situado en la plaza 
I de los Mártires, esquina More- 
I no Mazón. En el mismo infor- 
* marán.
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protector efe una mujer.
Y 86 inolinó ál oido de la dama encubierta y murmuró 
;i nombre que la bizo estremecer.
-^lElla! - .
—tlUaí Que no sabe rehusarme nada, y si la pidiese la 
uerte de alguno...
—jOhl jCalía, por P íos!,
Al hablar así̂  la bárca se deslizaba bajo uno de los puem
' ’■ ....■ ' ^
Encima se oyó en ki|uel mojme);ito vago rumor de voces,, 
paso6 ijgiifemQ ttpmpq’ uh, grito' ahogado resonó ,'en
YÍií cuerpo pe'sádp cay¿ ,en elagua.
el hombre enmascarado.-r-iSe 
iH,pPÍmcnl
" ia  mujer se asía á él trémula y sumamente agitada. 
-r̂ ®̂ n<jeQh94.o qp hoipbíe fal agua—exclamó el quere-
rr-|Al ¿No scaría fácil salvarle?—exclamó la dama.
Y antes que hubiera acabado de decir estas palabras  ̂su 
,)mpañero se había despojado de su capa, de su, espada, 
de su» pistolas y se echaba ai agua.
Un silencio fúnebre había sucedido al grito ahogado.
nociré estaba mujíQscura,
El remero había cesado de impulsar la barca.
De pie, en el centro de ella, la mujer aguardaba, eqn an­
egad, fei®L.íiipBPí¿̂ j® SU hi4o» til aún el ruiao que hacía el 
idador.
i^or fiuíuna voz penétró en las tinieblas, y llevó á su oído 
itas palabras:
—¡Le tengo; se ha salvado!
Pocos instániies d^apués, el intrépido nadador áborda- 
A la barca.
Con auxilio del remero echó en ella un cuerpo inerte.
3 Dios BflíDlíTresnlamó la mujer.rr¡Está muerto!
!ío, no ha tenido-tíempo de ahogarse, no está , más 
tie desmayado. ^
Y á su.v^jsay:é;á la ba^ea. ' - . ;  ’
A pesar de lasi tinieblas, la mujer pudo ver que tí hom- 
re salvado era unjo ven.
—Tiene las manos atadas—dijo su salvador cortando 
,s ligaduras con su propia daga.
^%no ha muerto—dijo la dama llevando su mano al 
iSienío latir su corazón.
el juicio de Amaury, hó he veíá más qué üp vino seco de 
Gascuña, á propósito para la buena, digestión.
—Ahora hablemos—dijo el hermaho Ignacio desdoblan­
do su servilleta^
—Sí, explicadme cómo podéis hacerme rico.
—¡Y barón! ' \ ¡ ' ó'v
—Os,escucho, os escucho. , .
El heriháno Ignacio exclamó: ’ !
-^Háce quince años que un poderoso séñot te hizo ex­
poner á la puerta de una iglesia.
—¡ Ah! Sí, ya sé; eso es lo que debo contar.
—Precisamente.
—¿Con que un poderoso señor me aáiandonó?...
—Para apoderarse de tus bienes,
—¡Ah! ¿Y me cree muerto?
—No. Sabe que vives y te búsca activamente.
—¿Para devolverme mi fortuna? ,
—No. Paía mátatte.
Aquí Amaury no pudo contener Un gesto significativo. 
—Veo que tiene sus peligros el papel que me hacéis re- 
préséntaf-^dijh."''’ '■
—Ten paciencia y verás cómo no.
—Veamos. Pero ante todo, decidme, ¿ese señor îejp és 
el b a r ó n ? -  
—Sí, él tiené'tu títülo y tu fortuña.  ̂ '
—Muy bien; pero, ¿cómo os compondréis para que me la 
dé á mí?
■—La reclamará el convento en nombre del hermano 
Amaury, carmelita descalzo.
-—¿Es decir que queréis que me haga monje?
—Sí; pero no pronunciarás más que votos tempora­
les.
—Eso es otra cosa. *
—¡Ingrato! ¿Tan mal te encuentras aquí?
—íNo tal. ■ V, - .
—¿Tienes tan mal cuarto, tan mala mesa, tan mal vesti­
do?-^exclamó tristemente el hermaño‘Ignacio.
—¡No estaría mejor en el Louvrel > '
—Entonqes, ¿por qué no quiéres ser' monje?









en mi cueva, y en mi mesa dehea-
I 31 ̂ *SL.. i
Ha quedado comprobado por infinidad de eminenciaé,^ódíca8|[| || 
que el C é fir o  d e  O r ie n ie -X il lo  es el único preparadQ.e^.,el,pí^^ 
que hace renacer y crecqr el cabello, barba, bigote y céjasjjnipir, 
de 8u caída, evita las capas y cura todas las enfermedad®® 
cuero cabelludo, como son: Tiña pelada^ eczema piloso) <flopéciĉ r¡ | 
sebórrea (cabeza grasienta), caspa, humores, etc., etc. í v $  *
Millones de personas que han usado el C é fir o  ̂  órieMe^XW P' i 'ó 
certifican y justifican sus prodigiosos resultadosi - ' i i^- '  ̂ . j l
£ }  f  a e  e s  c a lv o  ó  le  c a e  e l  c a b e l lo  e s  p o r q u e  q y je^ fi
mediante contrato /.
üJfadcf se)saga si no serle Pctb̂ UpH
¿Puede darse mayor garantía eu el éxito infalible d^-tan .iM 
nombradé <?e//ro ¿c dlr/uh/e-oC/Z/o?  ̂ t il
Consulta por el inventpr 7 ). d (e llo d órtí X l ih ,  Bdmbla de Ca­
naletas, núm. 13,, í .°— BARCELONA, dé 6 , dí^s festivos de 
lOá'l.
«También se dan consultas á provinciá^ por esoritó, xnandapdo 
un sello para la contestación. ' / \  . .
De yqn,t%en. todas las buenas P er^ ííé^^^ Bazares, Drogueri^®»
Farmacias V ' ^  ■
^  AVISO IMÉORTÁNTE
25,0pÓ, p B SO T A S se apostarán contra igual q^tidajl, al 
qne, pretenda demostrar qqe existeójjí'el'mundo unprep^adó 'qnp 
dé rqejores resultaitos^uó e l . . . V .
OÉ-Fii# Ifaa. é|t|faNí̂ a-Ml4|Í
úíiMi 11■ I" I 'II !Ji^^
«ÚklMá
